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1tEAL1:S ÓRDE!fES ,""
'A'ÚADEMÍAS 'y 'Ctit'E(UOS
Sla .SbI~
'ExtlDío!Sr.: .En v'ista "d e 'lld~átantlia ' 'prOmovida por
Doña Victorina Atorrasllgasti\ Uílt~tIe,--mtda> del comandante
de Estíído~aybiaet'EjércitoD. Ramón Jáudenes y Alvarez,
vecina de esta co~te;~(jM1ede:j''llane~o'ilúm.,13tPrincipal; en
súplica de' que el fal1ech:ir:rento"de su esposo S6 eenaídere
como ocurrido en campa.fia; '~ón 'b6jeto de que sus hiJOS pu e-
da~di~fr:utar los benefíoíos consiguientes para ingreso en las
.' lJ~de,mias mg-itares,.el 'Rey (q:.D.,g.), y ensu nombre la -
,~~¡aa, Bsgente del Beíno; de' acuerdo cela 'lo 'infu mado por
, ~HJ!!naejo Sup):e~odeQ-uerra'y Marina. se ha servido dis-
.~er se manifieste é..la interesada que,no e,s posible acceder
A su petición por no hallarse ' eomprendída.en -níngunaide
'~~ !qiaposiciones vigentes. , : . ,
,, '!, D~ real orden lo ·digo;á' V. ··E. : para -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V: -E.-muohqs años. Madrid
4 de navimn'Bre de 1897. ' ..
S.:;;' .....; ' . : CORREAe~or Capitán' 'ge~er~l~de~Ca~tiUá la"~ueva {Eidremadura.
Senor Presidente aefCónsejo'olSúpremo'alGti:erta....y.fitina.
Excmo. Sr.: En viS'ta:fi~~:i~"instancia promovida por
Doña Bafaala. Sotillo y Calderán, viuda del capitán de Infan-
tería D CA • " ,
. . , .. !ldl~C?~ozaIloy G1;1tiér~ez'f ensúplic8: de que se
,: n~e~~n á , B\l ~1]~.,}01.d8~o :~ermin Lozano y Sotillo, los
-dene?~.~os ~ne' la 1~B1acióri.,.v_igente .o:orga á los . huérfanos
" • 911lit l!o! muerto e~ c!tmpana. para Ingreso y permanencia'
..e~laB ,aca~eI!li8:s y colegios' militares, ·'eÍR.c.y (q: D. g.), Y en
~o~~~br.re l~ ReiD.a·~egente "ae(~éino, de acuer~o con el
e]o Supremo de' Guerra y Marina ha tenido á bien~~der á.:lllo ~eticiÓn de la recurrente' '
~eO~' re~ ?r~~ lo .digo ' á V.:ro"para .~u eonooímíento y
!fad ~ConsIguIentes, Dios guarda-á V. E. muchos años.
;, " ' ~l, ' 4 ~e.E! 'Iloviembrede 1897. '
~¿;~ ~ l!~ñ'ieñerkÍde Cailini la JN'ña~a <y~~~adura .~;' ~or PreBldente del OOim'éjd Supi'éiñóldcf'Güeitd'fjfáriña.
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Circular. Excmo. Sr.: .En vísta 'de l~ p'ropu,eátp/.n.(.))i,~
Presidente de la Asociación Benéfico-Escolar de lf11'~.o:s
con fecha 8 de octubre último, el Rey, (q. ,D_~J:(:~;~n su ..
nombre la R~na Regente del Reino, ha tenido á :h~A.dispo·
nsr pasen tí recibir instrueción gratuita en los céntróS'de en·
sañsnzapartíeularea-que se designan, loa ,h uérfanos.que:fimu-
ran en la siguiente relación, .qu e prin.éipi~'Qan.rD,. 4ugaI'iIIlj,-
, toses y Zarandona, y termiiIa con D ~ 'Clirios"Morales Albo y
Fernández. . ;' .
. De real orden' ,lo d~g9.'áV. 'EJ. para su·co~oli.i~ient~ ,.,
demás efeotos., 'Dios .i~lia~d(á V . ,rE • ' ~uo.hos : afi~s'; ~Ma.
drid 4 de noviem.J;ii:'e~de 'f897. . -
CoRREA
Beñor..• .
BeltteMnjf[lie 'Se cita •
NOMBRES
• • • j
D. Angel Matl')sésy.zar-atlidbna. ACll~emia"'d:e .r~les-iras JY lde
~ . ... . . _. l., :QJ1lgo •-:-AvJ.la.
» Fernando é1111s y Merced •• ldem id id.~ , '\ '
t Antonio Pérez GaraQlÍn•••• Colegio Católico•..!.'Férlbl.
) ' Ctn1ól:f'Mórálea'AH~0"y Fer- ' ' , '
nandez., •• ~ • ¡ • , • ~ - i , •. -Idemúd. ...Iid.
....
Madria 4;'de-noviembre de 1897.
''CoRREA
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MrGU})L COBREA.
. . " ..
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
l! SEcc~óif
Excmo. Sr.: En vista de IaInatancla que V. E. oursó á
es-te Mmieterio en 7.de agosto último, en que el capit án de
Infantetía D. Antonio lIartínez Molina 'solioita le sea eonee-
,did i l a medalla de Mindanao con el pasador de 1894: á 1895,
por lse servíoíos prestadesen cCetaobatt0'S PallDJu, el ~¡
(q: D. g,), y tal su noml)l~la,Reina Regente del Ráno, de
acuerda con lo informado -por, V. 'E. " 8,~,ha_servído desasti~
mar la Petición del recurrente por no estar comprendido en
el real decreto dé 7 de octubre de 189'5: '
De real orden lo digo 'á V. 'E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr!d 4 de noviembre de 1897.
MIGUEL CoRREA. '
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
'~
S.1I SECCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Réh\a
Regente del :Reino, de aétrerdo con ,lo 'íi1fótfiladd"pij~"l;B
Asamblea de la Real y Militar Orden de San He:rmenégild'é,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infante-r'ía D. Ptitri·
eío Solís ,Blanco, la placa de la referida Orden, 'eón la. án~'
güedad de 7 de [unío último. ' ~ .;:
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimi'&nttt'"
demás efectos. Díos guarde ti. V. E. mnehos afioa•.. M~·
dridA dé noviembre de 1897. .roN U
CORREA ':: ~, 1·
Señor PtllHidente_del CeDsejo :Supremo de GU8!!'a,'.~?
Señor Oapitán general de l¡¡, cuallla región. " : , '.J
. . ~ . ; : ~ '
Excmo. SE.: En vIsta ,de ia instandia que cursó V. E. 1\
este Miírlste-rioen26 de noviembre del afio anterior, en qnsél
segundo ten~e~te de Infantería D. Eustasio GODzález Sánchez
solicita le sea perinutada, poi lltla <lí'üt de pmneM (11M'!! del
Mérito Militar con d~stintivo rojo, lade,plat#qrie obtuvo
por real orden de U.de noviembre de 1896 (D. O. nüm, 268),
por los servíeíos pres~ad-oaenla linea militar deMaolie~·Ma­
[ana, el Rey . (q . ,D. g.), y ensu ~ombre la Reina Regente
'.del Reino, es ha servido acceder á la petición' del 'recurrente
con arreglo al arto30 del reglamento de la Orden del Mérito
Militar.
De real orden 'lo digo á ,V. E. para ' su eonocímfento y
fines consiguientes. Dios guarde á V~ ' E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de 1897. . - ,
......
8'"
DESTINOS
-5' • j{-"~Ó ' lh " ,
, , • ll.IliW¡)l' , " .
, Excm_? Sto{ En ,vista del esorito de'V. E. féch~~~
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nom.b~~.f)
Reina 'Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qii.~
s~gundo tenient.e de l,a escala de res~rva retribuida de'!-Pmi.
meros D. EugenIO Pastor ()rtegá, , sea alta en el sexto ~p~
sito de reserva de Ingenieros para el percibo de loa hae~~
que le cor~espon~lln. , " , if'.) ,' i'
De real orden lo digo á V. E. para suconocinúeil~,,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~
5 de noviembre de 1897. , . ,!'
CoRJl,EA. ; !
~eñor Oapitán general de,Burgos, Navarra yVasctQ¡A:_~
'Sefior Orde~ador de pagos de Guerra. ' .: '__~l~
' ,:,;,-~
, CoRREA'
-
Señor Qonuuiclante general' de Melilla.
BAJAS
SU~SEO:aE'l'A:aÍA
" Excmo. Sr.: Pa;a. "los efectos correspondientes en ese
Consejo Supremo, maaiñeeto á V. E. que el día 31 de ootu-
bre próximo pasedoíalleeíó éll esta corte el intendente ' de
Ejército D. Antonio Dominé y Loreseehs, que desempeñaba
,el cargo .de Ordenador de pagos por oblígaciones de esta
- Ministerió: .' , '"
, -De teal ffllléíi lo tligd a V.]). Dios ,gtlardG!\ V. E.
httlóhó'B,ítfi~~ , Madrid o ,dEl tloviéWbra dé 1897.
> - • " . .. ~
. ' CORREA
Sefior Presídeate d~l Conejo Supremo d& Guerra y m:rilla. '
CONTABILIDAD
lit":SGOlÓN
, .
Excmo. St.! En viatli. del escrito de V. E. fecha 9 de
julio último, al cual aeompañalas cuentas generales de "in -
gresos y gastos de la Junta de arbitrios de esa plaza, corres-
pondientes al afta eeonómioo 1895·9Q, el nfJy (q. O. g~), yen
, !u nombre la Reina Rege~(, del Reino, se ha servido aproo
, bar las referidas cuentas, que, se encuentran conformes y
y juatifiaadas.
De rea:f'orden lo digo á V.' É. para su conocimiento y
demás efectos. Dioé guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 1897.
Of)MI~IONES
9: :SEOOlON
Excmo. Br.: : Aprobando lo propuesto por el Director de
la Aoademia -de Artillería, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre
la Beíaa Reg~te del Reinl1, se ha servido disponer que los
capitanes D. Ilanuel Albarellos Berro.eta y D. ' Víctor Pérez
Vidal, que prestan sus servieíosen este Mini sterio y en el
segundo regímíento de ,Montaña, respectivamente, se trasla-
den á Segovia para formar parte en los tribunales de exá-
menes'que en dicha academia han deverificarse 'él día 15 del
áct':1a1, haCienilo los ~iajés por cuenta del Estado, y perma-
neoíendoen la refetid'iiplaza, en oomíeíón Indemnisable, loa
días que seaÍl necesarioEt.
De real orden lo digo á ' iJ. E. para án cónoéimiento y
, , el eétos consiguientes. ' Dios guarde á V.E. muchos' años. '
·M~'dlid 4 de noviembre' de 1997'.
CORRiM '
Señor Capitán genéral de Castilla la Nueva y Extremadura.
'Señores Capitén general de la sexta regióD, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la AoaderoJa de Artillería. '
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D. O. núm., 24Q
-,
6 noviembre 189,7 ,883. •
CORREA
CORlEA
6.·smO:¡ÓN
_ 'Excmo,'Sr.: En vista 'de una i'~stanciaque en 21 de
septiembre próximo pasado cursó á este Ministerio el Capí-
,tán geoor:d de las islas Baleares, promovida por el corri-
gendo de la Penitenciaría militar de.Mahón, catabinero que
íué de la Comandancia de Algeciras, Carlos Gil de Arana, en
súplica de que se le destine al ejército' de la isla de Cuba
consuspensión de la pena que se halla súfriendo,_el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente delBeino, de
conformidad con lo 'exPu~to por V. E. en SU esl::nto de 12
de octubre ultimo, se ha ser\Tido eoneeder al recurrente el
pase al referido ejércit\)' por el tiempo que dure'la campaña
y seis meses más, una vez que no tiene responsabilidad de
s~vicio en filas; siempre que del reconocimiento facultativo'
que debe sufrir resulte útil para el servicio de Ultramar.
De real orden lo digQ' ~ V.E. Jlára' su conocimiento y
demás efectos. Dios gUá'tde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de noviembre de 1897. '
CORREA
Belior Capitán general de Sevilla y Granada ..
Seiiores CapitaI!es generalee de'Í~s islas de Guba.y Baleares.
'iooIU(l!lIL ,.
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr:: El Rey (q iD, g.l, yen su nombre la Beí-
~ Regente del neino, ha tenido á bien dispener que el ca-
pitán de Artilleria. del tercer regimiento de Montafia D. Jos'é
Iloyo y Diego, psss destinado ti la Subinspección del sexto
Ouerpo de ejército.
, De real orden lo digo á V. E. pfl¡ra su ooaoeímíento y'
demás efectos. Dios guarde a V; E. muchos aftoso Ma~
dtid l'5 (te noviembre de..1897.
CORREA
SeñorCapitán general-de Galieia.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. ,
.,~
Excmo. Sr.: _ Er'Rey (q. D. g.};'y en sunombre la: Rei-
:1Re~en~e. del Belno, ha tenido á bien disponer que 'el ar-
~ettlrermfij PtYtlJz Agua SáQ.cheZ', destinado á Ias Beccío-
~~a dtlprdenMlzhs de egté'Mi'niat'erio,' procedente de la. isla
~\¡ 9ttbu, de donde regresó PQr enfermoá con1iinuar'stts'ser¡"
~oró~' ti: la,Perlíl1!U'fli,'á'el1, haj"á.desde luegn 'en dichas Bee-
:6,n~e, q~~d~1\ffó slijeto á iO-:qu6 I;'re<répttta la reá;lO'tdande
, 2 dé septnlfilbre de 18'95' (e." L. nüm: 257'), una veZ que
parten,eee ~ Iareeluts 'voluntaria, y que sólo por no haber
'l¡'en'Q:ta I o aco~pafia'do d~ BUS doc~mento~ é ignorarse por lo
, nto esta CIrcunstancIá;. S~ le dIÓ desríno en lit Península
COntra lo que dispone la;'ciMda real orden. "
de J1e la de S. M. lo digo á V.' El. para s~ cOl1Ócimiento y
dr~dáS efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años, Ma-'
. I 4 de noviembre de 1897.
. CoRBEA
Señor Ca 'tá ."
- pi ~ general de Castllla'la Nueva y Extremadura.
.......
DESTiNOS CIVILES
" S'O'B SECRETARiA
:~ ~~~~~:, Sr •.: En vista de la insta.ncia cursada .por V. E.
lIabo' mstellO en 25 de octubre ültímo, promovíds por el
l;Ía'rd.e trolllJile,tas del primer regímíemomontado de Artille-
, ~:rnando Vivac lIalaver, en solicitud de destino civil; te-
, :'~~ ~/resente q~e e? 'Virtud de lo dispuesto en el arto 1.0
i,;~, ~b ,y de lQ tIe JUI\lO Ile 1885 Y, real orden de 1~ de :1\0-6\ e, .: re de lS94 (O. L, 'nums. ~81 ,y 311), para aoptar a .
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destino de 3.a y 4.a c~tegoría precisa habar desempeñado
durante cuatro años el empleo ~e sargento; atendiendo á que,
con arreglo al arto 3.0 de la misma ley, sólo los Iloencíadoa
ebsolutoa pueden 'asimismo optar lÍo los de 1. ay 2.~, y Goma,
quiera que el interesado no reune las condiciones que en'
cada uno de los casos citados se exigen, el Rey (qvD; g.),
Y en sunombre Ia Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la pretensión. .
'ne' ielil orden io digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años,
Madrid 4 de noviembre de 189'Z.
Señor Capitán general de Sevilla:y Granada.
-_ ..
1!Jxeu:lO, Sr.: E.fl vista de la instancia que V. E. remitió
con un oficio de 22 de octubre ,róximo pasado, promovida
por el primer teniente de Cahlillexía del ejército de Cuba, con
licencia por enfermo en esa región, D. Juan Romero BrDg'Ílés,
en súplica de que, como gracia especial, se le conceda ingreso
en la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g;), yen
stÍ.nombre la Reina Regente del· R&inoj -teniendo preáente
que el nombl'ámi&nro. de 8ílulilncs,dtí dicho Ctrntí'Q 'de en~
filU"j.zá; seha de 'tlitC'er pl'eV'io tl&ncnl'áó y lilE;)a> 'forIi1w ·\tete.r4 .
níhHldá en el n~gY8men:toí seba S$~idk> deS\'l&ti~'IQ~tí•.
, oión del in.tereaado.., ,.':
Dereal orden lo digo á V. m. para su conooiínient6 y-
demá,s ~¡Jt(ls. Dios guarde á' V. E. muchos sñes, ~~
drid 4 d&Mviembre d8 189t'.
Señor Capitán generar de Valencia.
"
......
INDULTOS
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: .Itu vista de una instancia promovida por
el soldado del Batallón Dlaeíplínario de Malilla Manuel Fero
nández Boado, ensüplioa de que la pena que le hl.\ sido h;n•
puesta por ésa Capit~nia 'general, de deposiQión de empleo
y destino á cuerpo de disciplina en virtud de expediente
por deudas que le fué instruido siendo oabo del 14.0 ter9io.
de la.Guardia Civil, le sea conmutada po~ la da separación
del servicio. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
:Regente' del Reino, de conformidad' con Jo expuesto por
V, E. en su escdto de 27 de julio próxiD:!.o pasado, y con la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y :Marina de 21 de
octubre úlijJ;no, se ha servido acceder á la petíolon del re-
currente; debiendo en su virtud ser licenciadll absQluto, '4
, . '
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, pásar á la situacióh 'qua le corresponde si tiene respon-
sabilidad de seáIr en el Ejército.
De real orden ~~. digo á V. E. para sn conocimiento' y
demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma~
dríd 4 de noviembre de 18~7.
. CORREA
Señór Capitán general de l1astilIa. la Núevay Éxtremadura.
.Señores Presidente del COllsejo Supreme de GuerfR y Marina
y Comandante general de M.elma.
..-
PAGAS 'DE TOCAS
s.¡i_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cOnformanilose cári 16 expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerr~.y l\Ia~ina en 20 de octubre úl-
timo, se ha servido conc'aCIel: á n.á LuisaOrtiz Hidalgo, en
concepto de viuda del Ségurido téñitJlite ae Ihfanteda. del
ejército de Cuba D. Vénancio Lópes Mingúez, las dos pagas
de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyó importe
de 987'50 pesetas, duplo de las 468'75 que de stíeldo men-
sual disfrutaba. el éán8aIite slu falleciJííielitó, se ábouara á
la interesada por las oficinas ile Administración Militár de
díchaIsla y percibirá en la Caja general de Ultramar según
determina la orden de 2~ de noviembre dé 1873. .
De real orden .10 digo á V. E. para su aonocímíento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembred.e 1897.
CORREA
. - ~
Señor Capitán general de Sovilla y Granada.
Señores Capitán" general de la. isla de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y JItIarin9. é .Inspector de la .
Caja General de Ultratnar.
PENSIONE!
S.á ái8óIÓlf
Excmo. Sr.: El. Rey (q: D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Suprem,o de Guerra y Marina en 1~ del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Rosa Lima
y Lima, en participación con sus hijos D. Osear, n.a Rosa,
D. Carlos, D.a Elvira Artigífs rLima y entenada n;a Estela
Artigas y Comaires, la pensíón anual de 1.350 pesetas, y l~
bonificación de. un tercio de diéha eJU1Il.a, ó sean 450 pesetas
al año, Aque. tienen derecho con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 y de presupuestos d~ Ouba de 1885·86' (C. L. número
295), en concepto de víude de las segnndae nupcias yhuérfa-
nos, respectivamente, del coronelgraduado teniente coronel
de Infantería, retirado, D. EdtJ.dfao ArUgas Larrosa; los cua-
les señalamientos se satisfarán: elL,", en la Pagaduría de-la
Junta de Clases Pasivas, y él 2.°, en las cajas de la citada
is'1~, ám:obs i1éf.dé' él 8 1I§ JÍóvleíiJ.br~ ae Ü~96, Mgüiente día
at liar faHé'éinúéMó dél éitüMíite y eh lá forMa qué se expre-
sa: lá mitaa á la vittda, ri::lÍi'ln"traffl permanezca ~n su actuail
estadci, y llit otra: mitad, poi' partes igtláíes, entré los nombra-
dOf!! hUélfanó"s; liao'iendose el abono a las hembrás mientra~
permanezcan solteras y á n. Osear y D. Cados líastlt.el ~7 de
abril dé 1904 Y19 dé ~n3ro a~ l1H1, eh que refJpéotivalri.eii~
te cutupiiráii lb's 22 áñoá d'e edM, si antes no obtienen em-
pleo con st~léld del EstMI1, provincia ó muHiciplb¡ acumu-
lándCis'e, sití 1'tÉic'eS'idall de nu~vll. 'decláración, lít. parte del
huétffiúó qU(;¡ éEls~ré én lós que conservehía. aptltuQ legal, y
debienéli1percibir átta haberes los' mentiras l1i:ft ftlánti de stt
l"eferltla rtladte •
De real orden lo digo i V. E. p~ra su conoci~ientoy
deinás efectoá. Dros 'guaina á V. E. muclioa afios. Ma-
aBa. 4'dé hbvié1hlJ~e tle 1897.
·CORREA.
geno): oiiími\:d géi"ieríU dénhjiUbli N'lleva yExtremadiil'a.
.Sefthres Capitán ge~érálJei~ isla ció Güba y Pl'esidente del
CorisejoSupremode GU0r~a ~ Iriuina.
•••
'.. ~xcm~. ~r.,: .EJ.l Rey (q.D;~.),.yen s~u 'nombre 19 Rei-
na Regente del Reino, de acuerilo 90n lo Informado pOI el
eo~sej~, S':l:pr~mo d~G~err~):,:Marina,,~Íl:30 ~e ~c:ubre ñl·
. timo, ha tenido á bíen conceder áD.a Marla Andres .Pesea-
dór, én concepto devíuda dé las ~egundas nupcias del te-
niente lloron~l graduadó, capit,án de Infantería, retirad'o,
D. Manuel Silva Neha, la pensión anual de 625 pesetas, con
el aumento de un tercio de dioha suma, ó sean 208'33 tamo
bién al año á que tiene derecho cómo comprendida en el
, . "
reglamento del- Montepío, militar y en la ley de presupnes-
tos de Ouba de 13 de julio de 1885. La referida pensiónse
'abonará A1St interesada, mienthis permí:tÍlewa 'viudá, por la
DélÉlgftción de Hacienda de la. provinéiade Barcelona y la
bonificación por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneñ-
oíos A partir de 13 de febrero 'del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante. Al.propio tiempo, S. M, se ha
servidodeciarar que p~ra optár t\ las pagas de tocas, úni~
beneficio il que tienen derecho los hijos del primer matrI'
monio del causante, basta presentar las partidas btmtisml\*
les de éstos, cese del sueldo que disfrutaba su padre á su.fa-
Ilecímíento y nombramiento de tutor si dichos huérfanos
fUesen menores de edad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimtento Y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de noviembre de 1897.
CORREA
Beñor bapitán geñerhÍ de Catál'uiia~ . .- ~
Señores Capitán general de la is~a de Cúba y PresidC;lnte del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...,.. '_.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída ~r
D.a Beniía Senderos Diez, viuda del capitán de Infanteriapon
Juan Lavín Azpiroz, en solicitud de mejo{a de pensión,.fun-
dándose en que 'su .citado esposo fal1eo,i~,~conseouencia de
enfermedad adquirida en campaña; y oponi~Rllose A 10 qtW
pretende la Interesade _l~ preceptuado en las .r~ll;le~ ;órdJlnei
de. 29 de enero y 14.~e fe?rero d~ 18~0~ el Re,y (q. !?,~), ¡
en su nombre la Beína Regente del Beíno, de cónfo~~4a
con Io expuesto .p'or el OonseJo Supremo de Guerra y~rll:
en 22 del mes pró:ldm.o pasado, se ha servido desest~Dlar
referida instancia. '.
De real ,orden, ~o digo á. V. E. pera su conoc~D1ien.t)J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOS..
drid4 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Oapitán general de Ü~rgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o·de Guerra y Dlarin¡b
....
Excmo. Sr.: En vista de una insta,ncia, promovid~ :
!!lata cor't'é, collfech"á 17 dé jb.lio p"roxlIno pasado, ílbl -bD ._
Flol'<lntil\a rernánde21 y Caroía, huérfana de las priiné::!i'
cias da1capitán graddMo, tenient~ de Infan~eda, ~. 'la1ji:
en solicitud nUevaménte de pe"nliliónj y 'nO liallán~o!~ .. ,~~
teréSáila coroptl:lhdida eJ;i ninguna de las dia~o~llCl?~~-i/&
'gehtes sobre elpartici]lar, el.Rey (q•.D..g.), y~n sU~~~
la Réiúá :Regente del Reino, de conformidad ton lo exp '.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conform.idad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~2 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conced~r á Pedro, Salvatella
•••
Señor Oapitán general de Cataluña.
CoRREA
Excmo. Sr.: En vista' de la instanoia promovida .por
D.a Jósefa GilI'cía,íDadr~ de D. José GOnZálezJ segundo te-
níente 'que fué de VoluI1tários de la isla de Ouba J en solici-
tud de pensión; 'J como quiera que la interesada es' de este-
do caáada; el Iréy (q. D. g')J y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo'de G'terra y Marina en 24 de junio y 22 de
octubre próximo pasado, ha tenido á bien disponer se maní-
iñeste á la recurrente qua debe obtener. declaración de la
aUlllencia de su esposo pór resolución del juzgado de primera
instancia competente, y una vez que el fallo recaído sea
firme, y otorgada la ,faoultad de ,administrar los bienes,
podrátomarse en cuenta su recurso.
, De real orden lo digo á V ~ E. para su, conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. ' Ma·
drid q de noviembre de 189.7.
, ExcIQo, 8z:.: ,En 'Vis~a de"la iÍl~tancia promovida por
P.abl~ Planl!.s ~acías, en fiolícituq de que la I!eüsión que dis-
fruta'Elon su éspósa,se~únrealo~d'~ú d~ 14 d~ a~ril pr,óximo
pasado (D. O. numo 9!}~'por la 'Pagadu:da dé la' Junta' de
Clases Pasivas, se le satisfaga par la Delegación de Hacienda
de la provincia de Gerona, el Rey (q. D. g')J yen su nombre
la Reina Regente del ¡{eínoJ ha tenido á bien disponerse
manifieste al interesado que debe acud.ir con su recurso á la
junta de Clases Pasivas.
De real orden lo drgo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muahos años. Ma.
drid 4 de noviembre de 1897. ' ! '
OORREA
--
Señor Capital;!. general de CaE!tilla la Vieja.
; ~ . ~'. ' i· .. ~ .
Señor Preside?te del t,lolllsejo SU1Jre~9 ~~ G~er,~~ ~ "a~ln~~
OORREA
Señor C~pi~án general de CaE¡~ma la Nueva y Extrema,dura.
Señor Presídente,del Co:nsej~ ~uprem~ de GueJ,'ra y Marina.
-
"'"6 ----. .
en ~ isla, deOuba, la pen.siQn anual de 1.277'50 peseta~J que
,IEi c6rr~~po,de con arregl? á: l~lef d,~ 1¡;i '~~' j\llio d~" 1896
(C.L. Íl,üm.l71), y. ar,fs; 7 y ~. dª~ l;'églamen~o de la citada
orden; fa cual 'pensjón. se ab'onahi~: ia'interesad~J en iaPa'~
gaiturfa~e la Jhnta' d~ Ólas6fiPa"siváSJ desdé él i.~ de m:arzo '
próximo pasado, ~e!-ll;i.á desuiristanéi~é inierin conserve SU
a(ltuanátadó';"ces~Iido~riñ)sri:ló' día, p~evialiqúidación; en
el periJil)o'd~ las 62'5 'pé"setas' anuales qüe.l~' fueron otorga:
das poi: real orden de,26 demayode 1888, en concepto de
I1u~erf~naa'e¡'prímerityuda,nté de Cií:ujía Militar, D. José y~
de D,a Julia; habiendo resuelto al propio tiempo S. M'J'se
manifieste á la misma interesadaJ que ningún aumento al.'
c~nzll:riá percibiendo, el, beneficio' porIas cajas d~ UltramarJ
, tina vez que el'caúsante n(dirvió, en aquellos dominios el
tiempo reglam~ntario., -. ..
. De ¡-e111 o~den 'lo digo á V~ :11:. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios -guarde á. V. ,E. muchos años. Ma~
drid 4: cl~~~oviembre de 1897. ~ ...-~
CORREA
Seiíor Capitán general de la isla de Paerto Rico. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marbia. "
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, d,E! con~o:rm~d,~d con lo, e;X:P\wsto 'por ~l
Consejo Supremo'de 'Gu~rrá y'MaH'ha eii:l8'del'mÉispróximo
pasado, ha tenido á bien d:i.sll.q.l?-~l," que la pensión anual de
470 pesetas que D.a Víctor Aurora García, viuda de Ias se·
gundas nupcias del primer teniente de Infantería D. Angel
Martines San MartínJ disfruta por la Península según real
orden de 11 demarso próximo pasado (D. O.núm.57), se,
le abone por las cajas de esa isla con' la bonificación de dos-
pesetas por una,ó Sea en total94Ü pesetas anualea; corl'imé'.
glo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (O. L. nü-
mero 295), desde el díaen que dicha interesq,4a llegó lÍ< esa
Antilla é ínterin: resida en Ultramar y conserve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, de perol-
birpor la Península 'las reíerídes 470 pesetas anuales; como
igualmente la boníñoacíón del tercio de está suma que dís-
Ir,uta por las expresadas. oajas de esa islaJ en virtud de 1á
mismacitada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentoy
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 d~ uov~e:r;p,b!e d~l~~,7;.
, CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva, y Ext~~m~~.ura.
Safior Presidente del,Consejo Supremo de $,uerra 'Y l)farina.
" .
<'/0 ~
- .,~
porel Con.~ej?, ~u],~~1l\?: d~ ~u~~!~ y ~at:in~ ~!?-' 1~ del W~s
p~~;~~mo: pas~~~J, ~~, h,~ s~t:vi,~o'~~~;~.sti.ri,lapa .~~~e'J.:iaa iris·
tanela. '
, D~'rell.l o,rdep. lt? digo á V. E. p'.ara, s~ C9~q.aillli,~p.to Y.
de.~~t ~f~q~q~.: ·>J?~~.\·~,~r~~ a·y.;-~:'-eJ#u~~'Of'~~9~~ ,.,~:dria 4. .re nóviembr(rde1897~ ,,- _..~, -> ""', '"
;..:.~. ,,;¡.;' : p'~u.'" .0{ 'c' t :t1';J ~
. ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
J)pña fr:anciscll, Leonor M~gdaleno y Rivacoba, en solicitud de
Pmv!~Ól1- po:!; ~l\l~ec~ep.,to 'le, su hijo D. Alberto Péres, médí-
l\9 Pl;~~ro que tq,é de 8ag,idad Milit,arJ'el Rey (q. D. g.), Y
ep.~l\ l;lOmb:l;'~ l~ ~etM ~egEln~e. qel Beíno, de conformidad
6W.\ 19. ~p,ue,~l9.P.o~ el 9o.~s,e.jQ. ~UJl:r;e.D1o. de Gu,Elrra yM:ari-
~ ~,~ 1~ del ~eli! préxímopasadc, ha tenido á bien dis:e,one'j:
sa.:m~n~fieste ~ \~ ~:tlteresada que no constando debidamente
;mnrQbªAA l1J! d~j\lJ?9.iQ~ 4e ~u e~poso, es ind~spens~ble qqe9:te,~~.la co~r~~poJ?d,ientedeclaración de ausencia del mili¡·
~,hecha a~te ~~ ju,ez'competente, y una, vez oQten~da Y
i1~~~a«las las oportunas faculta4es para la administración
""t bIenes, podrá tomarse el cuenta su recurso.
~ real ordep lo 4igoá V. E. para su conocimiento y ,
4: d'" , ~fe.c~o~. Dios g\la:r;d;e á y. E. muchos años. Madrid
e nOVIembre de 1897. '
CORREA
Sañor Oa 'tá "pI n gen.eral de Castilla la Nueva y Extremadura~
Senor Presiderlte del C~lIsejo Supremo de Guarra y M~rina:'
na :cmo. Sr::. El Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Rei-
ele ge~te del Reino, de 'oonformidad, oon lo expuesto por
~tnonseJoSupremo de Guerra y Marina en 18 del mes. pró-
"1~pasado, ha tenido á bien conced61r á D.a Emilia López
lletia s, de estado viuda, madre del primer teniente de eabll-
dii..A::J~ndecorado con la cruz de Maria Cristina D. Albertoi;;r~uezLópez, muerto á consecuencia de la fie bre ama,rilla
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CORREA '
Llun~ll, padre de Ped~o, reservista'd~l reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanter~ de A.si;a; i~ pensión
de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene dereoho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); lIJo (lu~l pensión se le abonará, desde el JO
de dicho mes de agosto, por la Zona . de reelutamíento de
Barcelona nüm. .60, ínterin conservs el .derecho, pudiendo
efectu!}rse~~ ·p?goá '~o.ti~~pc.ión Aimengol, esposa .del inte-
resado, mientr~~ éste manMn$R l~ a~t9riz!1ción q.~~ ha dado .
al efecto", y debiendo descontarse -de éste beneficio, pravíall-
quídaei ón, l~~ cantidades que la. misma Ooncepoí ón Armen-
gol hiya percibido ' de la pensión que en aquel Jl.oncepto é
ímporte.Ié fué concedida por .real orden de 4 ~de agost«;> de
1896 (D. O. núm. 114). " "
c ' De la propia orden lo d~goá V. E. para su eonoeímíeuto y
• dsmáseíéotos. Dios' guarde á v. E1"; muchos años • .Ma-
drid 4 de noviembre da 1897.
. ...
Señor Oapítá ú gen'eral de Gltaluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
éInepe ótor de la Caja general de Ultramar.
ix,cmo. Sr.: . El Rey(q; D. g.), yen su nombr.e·la Rtl.ina
. E 'gente del Reino , de eonformldad eonIó expuesto po.r!!l
Gonaejo Supremo da Guer):a y Marina en 22 del mes pr ó-
rimo p~ado,ha tenido á bien resolver que Francisco Parra
Yerga, padre de Luis Parra.Navarro, reservista de1reem ó
.plazo de 1891, con destino' en el rsgimíento Infan'ter~a de
AsturiBs, tiene dere.cho, con arreglo al real decretada 4 de
agosto de 1895 (D: O. núm. 172), á la pensión de 50 eéntí-
mos de peseta diarios, é. partir del 10 de dicho .mas y año;
debiendo en su consecuencia abonársela dicha pensión por
EÜ regimiento Reserva deZafra núm. 71, desde .esta última
fecha, con deducción de las cantidades que hubiese percibido
en el mísmoconcepto, en -virtud de la real orden da 12J.de
eMJ:O próximo PJ:!211do (D O. núm. 9), y quedando, por
tanto, síu efecto la da 17de abrlf.elguiente, que limit.ó tal
abono, a partir sólo del 3q.de noviembre de 1896. .
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid
4 de noviembre de 1897. .
CORREA
&E,ürCapitán genseal 4e Castilia la Nueva' y Extremíulura.
Señor Presidente del Consejo Snpremo 1e Guerra y Marina é
Inspector de la Caja general de Ultramar. ' .
. . ' . -
...~ ....... .-
RECLUf~mENTO y' REEMPLAZD DEL EJÉRCITO
9.a 8E~IÓ)T .
Ex'cD;l,.o.Sr: En vista del sseríto que V. E, dirigió éeste
Ministerio en 11 ds ootubre último, con el que oursAba ins·
tancia promovida por el soldado del tercer regimiento de
Zapadoréa Minadores Miguel Téllez Cano, que solioita se le
© Ministerio de Defensa
conceda el , pase á la. situación .de segunda reserva, el Re)
(q. Dvg.), Y en su nombre la Reina Regente ' del Reino, te·
niendo en cuenta que se hallan en servicio activo perma,
nente los reservistas del reemplazo de 189i, á que el intere.
sado pertenece, se ha servido resolver quecontínúe éste et:
filas hasta que se disponga el pase á otra situación de lo¡
individuos del expresado reemplaso. ' .
De real orden lo digo ti. :V. E. para su -conocimiento '
demés efectús'. Dios guarde -á V. E. mucho13' añila. M~
drid 4 de noviembre de 1897. r
8eñorCapitán general de Sevilla y Granada.
Exorno . ¡;;r.: En vista del escrito que V. E. dirigió
este Ministerio 'en 1Lde octubre último, dando cuentad
· que'IaOomísíón míxtade reclutamiento de Burgos, ha dE
elarsdn eoldedossorteables á los reclutas del reemplazo d
1892 F.rnilán Román Martíiiez y Eudaldo Pu~óthilveches,
solicita au tor izaciÓn para verífícar un sort;o supletorio, E
Rey (q. D. g.) , Y en .su nombre la Reinu Regente 'del Rein~
se ha servido eoucederIa .expresada autorización; debiend
-celebrarse el sorte o oon sujeción' á las prescripciones de l
·.:vigente ~ey de reclutamiento.
. Di! real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento ~
'eíaetoa consiguientes. . Dios guaide ti V . El. muehos años.
Madrid 4 de noviembre de 1897. '
CORREA
Señor Capitán general de Búrgos, Naval'ra 'yVascongadas.
.. 0_
RECOMPENSA~
1.11 SEOctÓ)f
Exorno. .Sr .: En vista de lo expuesto por, V. E. á '6S"Í
• Ministexio en sus comunicaciones de 10 y 17 de BeptieD1~
último, el Rey (q. Dv.g.), yen BU nombre 'Ia Reina Begellf¡
del Bsíno, por resolución de 13 da octubre próxime pasada
ha tenido á 1;Iien aprobar.1á oeneesíón de gracias he6DII-pf1.
V. ID. 1Í los OOci9J.eB, elasea é indi'Y'ülues de" t rapa y guerriHe
ras quess expresaa .ea la -sigmente eelacíéa, 'que d.-s .~
oipi9 eon el capitán de OabaJlería D. Enrique CabaHero-'~
· ritta.o, y tQrmina con el seldsdo dei regimiento Infantei'ls·ft¡
laabe11a Ootólíea nú-m. 75 Ji3S~ Lftvín' Sampein, en'~
panla al ~GmpGl'tamiento que 'ebeefvdron en los co:~~
sostenidos contm las insarrecws en las operaeioneB~i
cailas pEH! la -división de «M1lifiZltniHo».á «Bayam ó; en -cJ~'
· caibamita», <Carrétones) Y' cJagua 'Solis» (Cuba),i6íl~
3, 9 Y 25 de abril del corriente afió. . ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conooinúen~l
demás ~feoteB. Dios guarde ¡i, V. E. muohas aiíOlk ~
.dzíd 4 da noviembre de 1897. ¡1~
MlGUEL OORREA
, Señor General ,en Jefe del ejército de la isla 40 Cub•.
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RelacWn que seciw:
-kA .,. ,· ..7~ ~ ' ,, 0_ . ". ' ... ..~ .. : " n I
1- ;
Cuerpos Clases NOMBRES
•
Recompellllll;Squo se les conceden
..
. .~ . .
, ,
' >, ' lo
' Combates librados 6MJ, el etW1'l~igo iJw¡.'(J/JI/)f;e las operaciones practicadaspor la división de Manzanillo tí Bayamo, en los
puntos denominados i[. Jucaibamita ~,« Carretones»'Y «Jaqua. Salís'» {01.lba),·los días 3,' 9 Y 25 de abril últímo /
Caooll.e$, c. 4 •• ', •.• '¡CaPitán.~••••••• D.Enrique Oaballerc Manrique •••• C):Jlz de V' 01858 del Mérito Militar con
. " . . . . . . ' . distintivo rojo, pensionada. '
. Infanteria,~~ •••••• Otro ••• ; . . . . . . . . »Mat!aa Abr!l.Letam~di••••••••• cru~. ~e . ~ ,.a ~l~se del Mérito Militar con
. . . . . . ' . .... . . , ." (l~S~H}try9 rOlO. .
Oombate en' (IJucaibamita» (6¿ba), el!3.de q,bril último
'2.0 tenien.. te E-.R. D. 0., J.oaé :Ferr..e~~::iVetl. :.. ,'":¡ .'•••·.•·:. 1. Cru~~e;.~.cÍa~e del Mé~itQ Mi.~itai con
, . . ". . . , c.dist lntly.o rOJo. .
{ . . ~ep..tQ_t q •• ; ' .' EMjq!l~ Dlllur~DPll\•••• ." • .•• ..:.... ' ,c.ruzrl.e plata 'del Mérito Militar ' con dis-
. . .. . ' . ' . ' . .t int ivo rojo, . ".
,", .' . . , ' , '. ' . ' 1o ruz de plata .del Mérito Militar con dfs-
Cabo AHo:Q.so 4,vjlaIgleslas.............. ti,ntivo rojo .y la ,pe~s.ión .mensu al de
. " . ' ' . . . ' . ,25.0 pesetas, no Yltahc¡a" , ... .
(Jor,n,f,l~••• , , .. .. ,. Santos GIl Ar:te.ngf;t. , ••• , • , ••• , .... , .
QUlJ\do.. • • •• M:¡,nuel .Eg~zqui1;a Berratña •• ~ • " •.
Qtro, , P~d19 Achurza Ubemaga. •.•.•• •• , '
:. Oko •• ~ •••• <! •• ~ • José EQddguez Fem ándea •• • ~ ••••.
Otro, , ., Jpsé 'roro Bodríguea '. .
Otro; • • • • • • • • ..•• mJU3';¡ J3l\u,ch ez !Iernánde.z•••••••••
. Otro•••• , ••• , • •• ~!l>lP-Ó)l Rodríguez Vb.úluei.- ' •••••" •
1 er bó d 1 1 f a Otro ••••• • • • • • •• Psdro Domínguez Paoheeo .•••••• , .
.d A,n'd le i
reg• {J ~2' Otro............ José Gil Soler •. ; .••••••••••.•••••
e J1 .a uc a ~. u • Otro Lneísno Ovíedo Alvarez : .
Otro. • • • • • • • • • • ..&mó)l Mas/,med Fresa .•• ; '• .-; •••• ~ , " .' .
Otro ••••• , •.•••• Sllhastiáp, Rodríguez Visón••••••••• Pr.uz. dfi! . .plata del ',Mérito Militar con
Otro•••••••••••• Diego Hi~fllgo Roses. . ••• • •••• • • • • distintivo ~ojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Bueno, Luengo ••••• ••••••••
Otro •••••••••••• Eugenio Rodríguez Velasco : •••••••
Otro•••• '••••••• , Re.derico.GÓmez Páez•••. '••••• ~ ' ••• "
Otro. • • • • • • • • . •• José Rodriguez Gómes•••••••••• ~ ••
. Otro •••'•••••• ~. Baímundo Alistiza Foyola •• , ••••.•
Otro. .. .. • .. Benito Martinez Vida!. ..
Otro Pedro Calzado Lozano ;
Otro •••••'• • • • • •. JUlUlYerro Pérez '.•.••••••• : . •• • • •
atro ••••••••• ~ •• Francisco Rodriguez Heméades • • .• .
Otro•••••••••••. Juan Méndez Iglesias... . • ••• • • •• • • , . , , .
. Cabo ••• ;. • • • • •• Fzancíson.Garcia Gómez ,Empl.e.o de sargento.
Sargento Francisco Jiménez Cerdán • • • • • • • • • .
Soldado Félix G.onzález Oliver .••••••••• ~ • '.
Otro ••.••••••••• F.canolSco Dorrate Pastor ••.••••.•••
Otro•••• , ••••••• Antonio Sánchez Pérez ••••• ; ••.•••
, Otro••••••••••.•• Apolinar Mar.co Santamaría •• , . '•• ; .
Mil" d ' . 1 :: •••• oO .' ~ • ,... Jasé Graneo Péraz....... ¡ • .. • • .. ..llfu 1A cántara, Pe- Otro , ••.•" GabtielMinguez BoldetoO.; Or,nz de plat.a de.LMérito Militar eon diJl-
su ar núm. 3 otro JoaéMar.ti Fúater.; tintiv.o rQj.o.
Otro. '" •••••••• Manuel Garcia Alias •••••• : •••• , " .
, Otro•• ' ••••••••• J:as.é Presel F~rUlÍndez ;, ••• ,
Otro ; •• J,uliAn Lor.cf Bermejo ••.••••• • ~ •••
Otro••••••••••• , Jaaq'Q.ín Relfueséns'Oualde " •••• , :.
Otro. • • • • • • •• .Jenaro Avalla Magrañé .
¡Otro••••••• ~, ••• Bemabé Lopez Iznl .
2.0 teniente E. R. D. Bicardo Macias de la Vega .••.• ,Cr'Q.z de La claS.e~el Mérito Militar con
. _ ,d U¡tintivo rojo. .
Sargento. • • • • • •• » Laureano Rubio Fernández••.••• Emple.o .de ./SQgunClo teniente de la escala.
. . .-. . . .. ' . . da .resana. ·. . . '
Oabo•••••••••••• tgnacio Bustamante Rodríguez .•••• ,Empleo de sargentp. ;
Bón. O otro ; 'Ju an ~l1iz ~entorini ~: .:; ~ . : ' .
111 az. de Oólón nú· Corneta••••••••• Amomo Ql1lr.oga Vargas•••••••••••
ero 23•••••••••••• Soldado ••••••••• Juan Garcia Caved~ .'. ; ••• '•••••••'.
. Otro••••••• ~ •••• Julián Corral Jiménez. " ••• .•• ••• . • .
Otro. • • • • • • • • • •• Lu.oiano Lamente Sebastián. • • • • • •• Oruz ,de plata .de l jlérito Militar con di/(!.
Otro ••••••••••• , Franoisco Arboledas Pérez ••••••• ;" tintiv.o roj,Q. .
Otro •••••••• •••• Fernando Quintas Alvarez •••••••••
Otro.. .. • • • .. ... Franoisco Bellid.o M.esa ...... ; , •..•
•Otro••••••• .••••• Juatl Ot!3~O ~.os.ada•..••.•••.•..•• ~
:.' , ' llA~' . , ' .Acciones en «Oarretones» y <{ Guama», el.9de .abril últ~'itf0 . . ~ .
f.t :,"t:_de• ~aza, Peninsu-} . . . 1 . . .' íCruzde La. clase del Mérito Milital'\' con.;~ ntim. 6 ~Capltá,n D. LU~lano RICO y Garaia , { distintivo rojó~' pensionada. . . .
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Capitán. ~ ••••••• b. Ricardo LUlo ~OCB •••••••••• ••• )Cru'z ~e ~.a clase del Mérito Militar con
Otro •. ; '. . • .• •• •• :t Snl-r-ador Azua~a Gare ía ••••••••• 5" ·distlntiVO rojo. . .- - o • • ' ., •• • •
Segundo teniente. :» Lucas Báens Gastaminza•••••••• Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
) . , . . •. . o ' ' . .; . . ' .. . . .~ di8~i"ll,~v~.rp.iq, p~;n&tQn~jta" . . . . . •
qt~o.! .: :.». U~pi~~o',R.i9~00J?:der :»>»>:>: ; •• Crt~~dJt'~'jl:~:r~~,~,d~l~r!tqMiJi!Ns-C.9.!ldill·
.. . .' . . m IVO ro~(). ..
Otro............ »José Antón Blasoo.••••••••••••• Oruz de 1.a - Clase del Mérito Militar con
~ . , . . . distintivo rojol.pimsionada~.
Otr? ••••••••r :>: »Jaime Hilari Grebo!. •••• ~ ••.•••}9ru~ ~e ·~,a.· ~l~áe ' ~el' Mérito Militar con
otro ••••••••••• ~ :t Manuel Baldellón Montes • • • • • •• .: dístíntívo rOJo. .
S~rgento ....,•.0" .',. , l\¡~~!~MO .B,ra..,vo.R~m~s.,:'~': ..' .'.,: .: : .~ .' •.J~~ll!~H,de 2.o tenie~te de la E. de R.
Otro •••••••••••• José (iOmez SIeria. .•••• • .••••••• . . . .
'. Otro·: ',- ';"•. Braulío Ruiz San Martiñ ~ •••• .•• l ' ,
Otro. o ••' •• ·. : Pedro Musalen Navarro' .•.•••••••• :Caoo ••.•••••• .-•.Antonio Marqués Muñoz •••o~ ••••• •• ,. Cruz de ·plaia·del Mérito Militar con dia·
. Otro ••••• ~ ••••-•• Manuel Real del Olmo ••• ; ~ ••••••.• . ' tintiv.orojo. ' . .
Otro ~ ..: Jorge Sampol Ramón .••••.• ~ ••..•
tri! : '. / •• Manuel González PAlacióá;': .. '.
Otro; ..•.• '•• -~· ó •• Manuel Nogueira Alvarez. • • • • . • • • • .
tro ••• ·••••••• ~ ': Me.rcelino Herrero Chico. '•• ; •• -...~ •• tEmpleo.de sargento.
Otro•••••••••••. J!'ran~sco San'Romá~Urret.~ •.••• ' ." t?r~z .~e pla~ del;Mérito Militar con dis·
Otro•••••••r ..'. . Br~,?-ho Pé.rezAntólin.ez ~ • •h.tlntivo ,ro)o~ .
Otro ••••••••••• • J3emto,Qullltana GOfil <s : » .}:llhnpleo de sarg~p,Jo.
Otro •••••••.••••• íJosé ·Rodríguez.Santaroarfa ••• ,. ... . ' ~
Otro••••••••• ~ •• Oourado Eepiáride~ QU:iiáno.:.~ ••• .-.
Otro •••••••...•• ~osé Barrosel Ooroadera~;••••••• ~.
Soldado ,; •••• fromás Andrés AiribáS . ~ . :•• : .
tro •. '';{ •••••••• ~ngel Hernández Campos.. '; •• '~ '. ~ •• : :, .
Otro •••• ; • • • • • •• Clll.udiQ Rodriguez Bosca .•• ~ . • •••. . .
Otro •••••••••••• Eugenio Garrido Garrido~ '. '.
. tro ••••• : ••• '" Francisco Gutiérrez Ortiz~ ••••••••• .
Otro, •.•••••.• ~. José de la Puente Moran •••.• ;.• • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• José Alvarez Gonsáles, .•. : ••• : •.• '. ,
. tro ,Manuel Vega Oassdovsl . : ..; ; ; "
, Otro •••••••••••• I.\ranuel Rey Expósito•••••••• "," '1'.
Otro. • • • • • • • • • •• ¡Ramón P.ar.do López • • •• • •• • • • • • •• ' .
• Bón. de Baza Peninsular Otro •• •• • • • • • • • • Ramón Ramos Vázquez..••.•••.••••
' . núm. 6 Otro •••••••••••• Gregario <iJhaves Carrasco .
. ' Otro Ciríaeo AnayaGibaja .
tro •••••••••••• Santos León Mar,tin ••••• ~ •••.••••.
tro ••••••••••• '. Francisco Fontóbas Payabel.•••••••
tro Isidoro Latorre Gonz~lez ; ..
tro .•..•••••••. J!lsé Navajón Bara•••.••.•.• ...•••..
tro 'Antonio Regatero B'arpus .
tro 1Baudilio Salas Miró ~. ; : : .
tro •••••••••• ;. Bautista Cazurro Garoía. ••••.•••••• ':
tro •••••••••• " Demetrio Ramos Durán • • • • •• • • • •• .' .
.Otro. : lT.erónimo Pérez Ortega • ~ ••.• , • •• . . . . . . .
Otro••.••••••••. José Salude Baladí•••••••••••';. ;'•• Oruz de .plata del.}¡férito Militar con ~~,
. J' S'llá MI ' t" t' , ,./ ...,·s '"'F·· .. . " '". ", ' . ' •tro ·tume 1 n e er ~. ~ ó(. . In l:vo.rOJo. " .' '. '.,
Otro ~ ~ , " p.asoual.Ortega GÓmez ' ,.. • . ' '. ·· . C " " . o . . . ,
Otro •••••••••• " Pedro Rigol Cercarán '••••••• ~
Otro••.••••••••• Raimunda Fernáildez Sbteño. : ••.•. .'
Otro•••••••••••• iVicente,PaniaguaJ:>a Motll¡,fio-.•••••..
Otro•••••••••••• !Anselmo Pecho Hern,ánd,ez•• ~ •••••.
Otro [André.s Villatoro Vilfan: •. : ••••••. .
Otro. • • • •• • • • • •• Diego Díaz Toledo •• ~ ~ .
o' Otro· :J.osé,G-ómez Garcia '.
Otio •. ••: •: . : ••. Francisco Guerrero Ligero•.•••.•..
Otro ... : ........ ¡Francisco Beltrán 'Reye's.. . .. .. .. •• .
Otro ••••• • o'. • .. •• iJosé Garcia Ayón ••••••• •.•••• : •••
Otto ~uan Bon~t'Blánes.;••••••••••••••
Otro ••••••••••• , J.osé Gllrofa.Hernán ": .
Otro •••••••••••• Juan Ropéro Rubio •••••• , ••••••••
Otro •••••••••••• Juan Salas Fabre.ro ' " •
Otro : }Iosé Torré1.ls Tan;t-ayo , .
O.tro •••••••• , ••• Juan Serrano Aria/h ••••••••••••• " .
otró , l! ••, •••• • • íLuis Villaimera , .
Otro. • • • • • • • • • •• 1\tanuel MJ!,rtínéz Pérez .• •••••••••.
Otro. •• • • • • • • • •• M-anuel·GarabMh.a Rancp.ll. •••• ••••
Otro •••••••••• •• Francisco Porto IncognUo ••.•:. " ••
Otro. '.' ••. ~.• ", • "•.• ;Rexp.ig~o And~éB.Barberá •.••••••• ~. ,
Otro •••••'••••• ;. 'Cristóbal Pamborbo Beltr~n.. ; ;'. .;' :. .
Otro ; : Vicente Mari Mari ~ .
. Ot~o............ Venancio Ji'méii15z Lózano ..
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¡Soldado ••••••••• roren.ato Gómez del Monte •.••.•.•Otro ••• ; •••.•••• Tomás Redondo Mateo•.•••••..•..Otro.. • • .. • • • • •• Jenaro Sánchez Oirlo .
Otro ••• : •••••••• JoaéEnrique Alvarez .
Otro. • • • • • • • •• •• José J;tivas Valencia•.• '•...•..•••••
Otro ••••.••••••• Jo sé Barreíros Fern éndez•••....•••
Otro •.•••••••• ,. JU:sto Alvarez Rodriguez••.. , ~
Otro.. .. • .. . • .. . Jo sé Bodrígues Incógnito .
Otro ••• • , ••. " •• JO!3~ J?lanco Pem ándee• •••••.• ••. ~
Otro••••••• '••••• José Lópsa Bas ...• ••••.••••••.••.
airo José Pereda Pascual. ..
Otro ••• •.••••••• Luis Vegueíros Varela ; .
Otro Juan Oid Garrido ; ' .'
Ottó. o·••.•••••• ,. José Acerbo Espero••.....••.•....
Oiiro•. ,••••• , •••• J aime Velasco Oabís •• ~ ••••••• e .,.
Otro •• Oc' • • • • • • •• Leandro Alonso Diez .••.••'••••....
. Otro León Vesga Diez.•..•. • ...•• •••.• .
Otro •. ' ~ •.••.•••• Lanreano Parada Diaz.• •••.••... "
Otro •• , ••••• ,. ',. Maimel Paz Salgado••.••...•• ...• , ..
. Otro ¡ .Manuel Parada Gil. .
-. Otro •• ; JOBé Péres Moneo; ¡ .
Otro ••••••••• " ., Faustino Martínez Delgado•••..••••
Otro . . • • • • • , .••• Pedro Ruiz Arroyo .
Otro •••••.•••••• Mat~as. Deograeias Domíngues .. •.. ,
Otro.. .. .. Benjamín de la Iglesia .
Otro •••••••. , •• , J?lI.U~iBt~ ·Mo.ntoto . '. ...•.•••.•••••. Oruz de plata del Méri~oMiliflar con dis·
Otro ••••••• , •••'. BauJaO:lin Pérez Oeruelo •.•..... ~.. tintivo rojo. '
Otro ••••• ••••••. Manuel Sobn no H ern áudee•.......
Otro .•...••••••• Lino González Morl'lt1s .•••...•....
Otro ••••••••••• , Braulio lVIartín Moreno•• •••.• •• • o •
" Otro•••••••• : , •• Inoeeneío Mártin Moreno , ,;,~ •••• o.
Otro ••••••••• , •• Inooencio Pérez Femándea.•••••.o, •
Otro ••••••••• o " Oi'p'ri~no Torrado Oallén •.••• •. •.• •
Otro •••. •• , ••• ~ . lfrancillco Lázaro Perdiguero. . . . • . • .
Otro Jesús Alonso Alonso.; .
, . latro Santiago Garoía Mir.tino .
]3óll.de Baza .Peninsu.(Otro••.••.•••••• Qi¡:Uo Pérez León, " , ...•••. .•
1{\~ núm. 6 ,. o '. Otro ••. •• ; .••••• .t\q.to.nio Yumador S~nchez .
- - Otro •.••••••.••• ¡\polinar Encíso Garcí a ..••.••.••. •
, Otro.••••••••••• l\1elitón Sobreras <;)1s.ne¡;os•••.•. ; ••.
Otro. o•••••• ,_. •• ~eba,atián Gareía Glircia ~ .• o•o•••• •
Otro , JuliánMeríno Beqnena > ••
Otro l\figuel Dolset Reyes ..
Otro. • • • . . . • • • •• Andrés lVIart inez Aldie.•••... ; .• ,.
Otro Oasto Ramos Núñes.. : .
[otro •••••••••••• .!t'ranoisc(j Nsdal O~ney ..••.•..... :
Otro •••••••••••• mateban Die?'." O" ••••• •••••••••••
Otro José Lorenzo MBrtinez ..
Otro .•• •. , •• o ••• Doroteo ,A.yal.~ Oampo•..•••.•.•.••
Otro•••••••••••• .J;...uis Garoía Blanco••• ; •. ·, .•••••• ,
Otro •••• , •• ~ '.' • Jo sé Baraooehes ~~lsaU,1endi.••• ; •.
Otro •••••••••••• ManuelGonsáles Garcfa........... .
. . . . ' . ~cruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro •••••••••••. Julíán J aurregu íberrí Pt>rti11a. . . . • • . tintivo ro.' jo y la pensión mensual de
, '. . . . , 2'50 pesetas, no vítalícía, .
Otro Juan Gaspasero Ayerbe. .......... _, '
Otro ; l\fanuel :B'ernándéz Ramos......... . .
Otro""; ••••.•••••• José Fon Torres •..••... , .••..•••.
Otro •• : .•.••.• " Angel López Guerrero ..• •.....•• , .
Otro. • .. • • • • • • •• Francísoo Atrio Oelia ••.••....••• : •
Otro •• , •• '•••.••. Jo sé Oasans Pacheco . • • • . . • • • • • • • •
Qtro , •• , •• Juan Santos Soriano .•.•••••.••...
Otro•••• ; ••••••• Díonisío Martinez Mayor,.e •••••••••
Otro .•••• , •..• • •• Adolfo Roseado Fabi.án. , ••.•.•••.
Otro•••••••••••• Antonio Gutíérres Incógnito •.• ·. •••• O ' d . 1 t . d 1 MÁ't U'l'
otro• • • • .• • • • • • • Luis Peláez:Herrero. . . . • . . • • • . • • . • . rujz ie P.a .~ ~ .tlf l ~ wl Itar O~R !l,is-
Otro Benito BOU/ila Raimundo ; .. • t ilt va · r~Jo . ' . '.
Otro ••••••••.• ,. Manuel Fuentes Antón, ••••••••• ' .'
otro••••••., • • • •• JuliAn Oortés Sánchez .. •. •. • '.¡ ••••
Otro. , • ••••••••• :e:ermenegildo Arribas Bartolomé • ..
Otro •. , ••••••••• Baldomero Medina Sánchez•••• ~ ••.
. Otro •••. '•••• , •. '. José Blanco Lago • . . • • • • • • • • . • • • •.'
\
Otro ••••• ., • , • • •• Maximiliano Oonde Pérez •••••••.•.
Ot.,ro Émilio Ooq4e Pérez ..
, Oko José Gonztile3 Bern~~~ez 1
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Recompenslll! que se les conceden
'.
___,\_ \ NO~_ •
Soldado••••••••• Antonio Valle Rodríguez ••. H •••••
Otro •••••••••••. Florencio Torrente Conde ...•.•...
Otro Ramón Lsnau Macarrulla••••••....
Otro Adolfo Maroos San Juan :
Otro •••••••••••• Salvador Díestre Forcaí ••.•....•..
Bón, de Baza, Penínsn- Otro ••••••••••.• AI!-tonio Garcia Mo,lina..•.....•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
lar nüm 6 Otro ••.••.•••••• ISIdoro Ramón RUIZ • " ..•.•••• ,.. "ti tI'VO rojo• •••••••••• ~ .. . n ..Otro s » ., Fr&nOlSCO Lage Gómez , ,
Otro •••.•••••••• 'Juan Aguilar Beíba•.•• , ~ , •.••..•• "
Otro. .. • • • • • • • • •• DioniaioBarrantes ~ ••••••••.•••.••
Otro.:. ~ •••••••• Federico Vega-Beboredo•• ~ ••.• ; ...
PraCtIOO de 1.&••• Pablo Gómes Labrador............ .
. , Soldado .. • • • • • •. Pedro Arribas·Macarrón.•.•.••. ; • . , '
Sanidad Militar ••••••. IMédjco 2.° ••• ~ •• D.Emilio Fuertes Arias ••'•••••• ' ,' .tCru~ ~e ~.a cla~e .del Mérito Militar con
. 'Capitán » José Rasa Alpón , dlstllltiVO rOlO.
_. . 2.° Teniente E. R. »Juan Barreíro San, Juan ••••.•.• ¡Cruz de La clase del Mérit9 Militar con
, " " . ~ distinth~o rojo,;pens!onad!": .
Sargento•. ".. •••. Manuel Fúster Planells.••••..•.•••1Crl:!z «!e pla~a del Mérltcr MilItar con dlS-
Cabo........... Nadal Llsmbret Martorell •.• , ••••• JtxntIVO rOJo.
Otro ••••••••••.. 'Mariano Navarro Moreno •.•.. ; •••• 'Empleo de.sargentO.
Otro•••• : • • • . • •• Francisco Sardá 'Monmany.•.•.••••
Otro ...••••••••. Agapito Sánchez Garcla ..•..•.•.•.
Soldado •.•• ,~ .. Oristóbal Ana Expósito.• , ••• , ..•• , •
Otro Estehan Soler Catala., , .. ,
Otro'•.•..• , •••• " Juan Fama Rívas .•• , .•••. ,..••••••
(JtJ:!6 , • • • • •• Angel Alvarez, ,. , , , .••• , .
Otro. • • • .. • • • • •. Pedro Garcia Galdón, • , , . , , , . , , , .,' .
Otro•••••.•• , ••. Angel Paba Bodrígues..•••• " •• , •• .i
Otro •• , •••• ,'.,., Juan'Abellán Narro ••• ". ~, .•...• ~
Otro ••••. : , , • , •• Ftllncillo Calvillo Serrano•..• , ..• ~
Otro; José Bodones Pujol , :
tro ••••••••• " , Antomo :Fernáz¡dez Garaia ••• , ..•.•;
Otro"••• , ••• ~ •• " Concordia Blanqnet Pla..... , ...•.• ·1
Otro.:•••••••••• Antonio Pelegri Formé••...• , ••.•.;
Otro, Jasé Gusrrlqne Bontlt. , ~ •• ,.
Eón. de Alcántara, Pe. Otro ..•.•...• ,.,' Alejandro Bubíño Expósito ....•.• ,
ninsular núm. 3 : ••• Otro ••••• ,.".,' Francísce Bajarano Junquera.. ,.... s ,
Otro •••••• , , •.• ' Bebaetíán Monserrat 'I'oreuato, . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con llli·
Otro ••••• ~ •• , ••• P~sc~:lal Fernández Rodríguez •... , • tintivo rojo ..
Otro. , ••••••.•• , Clprlano Rodríguez González:, •.••.
Otro., •. , ••.•••• Roque González Villegas ••..• , .•• '.
Otro ••••.•• ',' ••. José Albadalejo Jirp,énez •.....•••.
Otro ••.• , •. , ••.. Joaquín Monllón Plá•.. , ...•••.•. ,
Otro,•• , •.• , .••.• 'Antonio Ohímeno Rodríguez., •.. , ~
Otro••••••. '•••. , Toribio Moreno Garcia .•.... ,"'; J
'Otro.. • • .. .. Tomás Anilreu Péres í
Otro •.•• , ..•• , " Santiago Marcos ~oler.. , •... , .. , • i
Otro •.•..• , • • • • • Pedro Bareelé Ballia .•.•..• , ••.•••
Otro ••••••• , ••.• Arrtonío Pajares Abril.'., •••• " •.••
Otro ••.•• , .••.• , Juan BlllncoMateo , ..•. , .•••. , ....'
Otro .••••'. , • • • •• Francisco Merigo Fontoba.... , .'•. , .
Otro .••.••••.. , . Antonio Gonsélesdel Toro ..••... ,.
1otro,. , ' ,' Sotero Robador.. , •......• , , , .•• , .
I Otro. '••• , , •• FranoiscoRoméra Mateo . ~ •. , .•. , ,
¡ Otro.'••:. • • • • .• Pedro Estebet Beltrán... , .•.• , . , ••.
Otro, ••• , •••.•. ; ,Lino Calafate Mancebo", ..• " ••..
Otr~ Alfans? ROl:ner~Mateo:............ a. " • 00tI
CapItán.'", .. , .. D. JulIo Echague Ayanx, .. ,.,', •. ~ Cruz de 1. clMe del MérIto :Militar
, , : ,distintivo rojo,pensi<;lU~da•. ' I'lSegundo.tenxente~ .) Rafa-el Barranco·Herrero•••••.• ~ Cruz de La clase del MérIto lv,llbtar CO
¡ ,.. distintivo ro~o.. lB
2',0 teniente El. Ri l> LUIS LInares Gareia ••••.......• Empleo de prun¡er tenxente de .la esc&
l. de reserva.
Sargento•. , •••• : Guillermo Gareia -Enciso••.••••••. ,~ ,¡~r' • •. 1 la Otro •••• ,., .••• , Pablo Tetrása ~uiz Oruz de plata del Mérito Milita~ con dlS'1. Mn. ael reg. ltif. Otl.'O JOilé Montero Jlménez.......... tintivo rojo
de Isabel la Católica. Oabo ••••••••••• Francisco Oanto Veigarredondo ". • , .
nttm..J5••••••••••• , Otro ••••••• , •• ,' Ruperto Martinez Condón '.... ••••• ' . '
. Otro ••••••••• , .• Ma.~uel Olavij~Romero, ...•.• ' .. 'lEmpleo' ~e sargento.
Otro •• ~ ••••••••• J SOlUto Cor8Mxnllls Plana•••••... , .
Otro. • . • • • • • • • •• Mauri~io CarbonellMorán:•••• , • '. . ". . ,,'. ., diS'
Otro .• , ·FrancIsco·Flores'Vázquez, ..• ,., •.. Cmz 'de plata &el 'Ménto Militar, con
Sóldado••••••.• , An~onio S~néhez~Fel.'uández , • ·tintivo' rojo. ' ' • '
Otro ;. CalixtoPrletoNleto , , .
Otro•••••_ •••••• Manuel Guerra Maure.• , , , .• ~ ••
lO
..
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I ' ~cruz de plata del Mérito Militar con «lis-
Soldado••••••••• Ramón Usad Sueira..••• •••.• ,. . . . . tintivo rojo y. la p1l.ri~n · Diensual"dé
. . 2'50.pesetas, nq .vi talicia ., • ' . . . .
Otro. • • • • • • • • • •• Narciso 'Asero 'Muñoz.•••.• : .' \ '
ptro•••••••••••• Antonio, Alfonso Oarbonell.•••••••. , . .
Otro•••••••••••• Juan Ferreira Rodriguez.••••••••.•
Otrn, ••••••• : ••• Vicente A-ragonés Dom íngues.•••• o. ¡-
Otro•••••••••••• Benito Larique Prigoyi. ...• o ••••••
Otro •••••••••••• .Benjamín SAnchaz Oarríeedo••••• o •
Qtro •••~ ••••••• o Juan Bayarr! Gómes .••• o .
~ro•••.•••••••• Dámeao Jiménez Martinez••••.. •.•
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Sánchez Laredo.. ·.. o ••••••
Otro. ; •••••••••• Andrés Alvido Collado••...•••.•••
. Otro •••••••.•••• F.canoiBco Jiménez Arévalo • • • . . : •.
, Otro .· José Pascual Paseusl. .
• Otro : •••••• José Baño Asencio••.••••.•••.••• '• .
l.er bón. del reg. Inf~a tro M~liano Ramón Oalvo :.... " ' .
de Isabel la Oatolíce °ottrroo······· .•• " . MJuIgt:teRl Mldu~uGeOra áSloeto : .. Cruz de plata del Mérito Militar eon die·
. nüm 75' • • • • • • • • • • • • an o... nz z. ••• •• ••••• . . . , ,: .
• ••••• ~ Otro Agapito PérezOrcajo : . . . tmt1.vo rOJo.
Otro••• ~ Restituto Ruiz Ruiz•• • • . • •• • • • • • ••
Otro. • • .. .. Pedro Ibáñez López.. .. .. .. • .. .. . • .
Otro Bonííaeío REidondo Peña .
Otro••••••••••• • B'raneísco Galindo Cano ••.•• •.••..
Otro. .. • .. .. .. •• Hilario Aliaga Gonaz , .
Otro •••••••••••• Joaquín Carnero. Rivera •••••••.•••
Otro •••••••••••• Antonio D:l.az Maraba••.••• o •••• •••
Otro.. • • •• • .. • •• Luis Pérez Jíménez .•• o • : .
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín Montquey Roohe .
Otro. • • • • • • • •• •• Domingo Martinez Jiménez••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Bias Merino Mateas ••.••••••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Ochando Sánchez•••••.••.•
Otro , • .. • .. • • Angel Domínguez Añil .
Otro •••• ~ ••••••• Antonio Caños Rodriguez.. .. •••.• • .
Otro••• ~ •••••••• Higinio Revilla Garci!!'... • • • • • . • •. • '" . •
Sargento •••••••. Francisco Monte Gutíérres.......•• IEmpleo da 2.temente de la E. de R.
Corneta••••••••• José Jlménes Hem ándes.••••.. •.••
Soldado.•••••.•'. Andrés Vázquez .
Otro•••••••••••• Antonio Burgos Monl'lalvo.•.•.••.•
Otro •••••••••••• Juan'Vi dal Gareia •.•••.••... o ••••
Otro •••••••••.•• Antonia Lozano González •..••••••.
Otro •••••••••••• Vicente Botalla••••••••.••••••••.•
Otro.•.••••••• • o Angel Garcia Escudero •.••••••••..•
Otro •••••••••••• Antonio Oruz Serrano••• ••••••....
Otro .••••••••••• Antonio de Raro .Serrano•••••••••.
l.er bón. del reg. Inta Otro •••• ~ ••••••• Bernardo H?eso Ramos •••••• o • o.· 'Cruz de plata del Mérito Militar con día-
eleAndalueia núm. 52. Otro ••.••••••• • . Juan Fraflclsco Dominguez...... . . tintivo rojo.
Otro •• ~ ••••••••• Santiago Hernández Gonzalez....... .
Otro José Cetíllo González ..
Otro •••• : ••••••• Diego Maguregui Berasalueev. ••...
Otro •••••••••••• Constantino Gómez Somoza•••••••.
Otro ••••••••••• ; Juan Diaz Sánchez.••• o ••••• •• o •••
Otro •••••••••••• Eustaquio Le énYega...•..••......
Otro•••••••••.•• Rafael Lonsado Bravo ••• o' .
Otro•••••••••••• José Dallare ' Méndez•••••.•••••• ,; . .
, Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Sanchaz'•••.••..••••• ~ • . •• '
. Bén, Oaz. de Colón nü- ' . . ' , I ' . ,
. ,mero 23••••••• •.••• Otro ••••••• ••• •• Frltncisco Mata Malina .. o • •• •••• •• • • •
: " . Oruz de plata del Mérito Militar con día-
. . ' . ' . , . " 2'1?O pesetas, no vitali~ia. ' .,
, ~~ t~J:'cio. de gUa. de Cabo •• '••••••••• Saturnino Fernt,\ndez González..... . , , . . !
OalXl~húéJ.a: ·.~ ·••• •. Guerríller«•••..• LUis Péres Félix ...•••••.•••••.•••
. Otro' '. • •• Angel Ga.reia Oro .•••.•.••••••.•.•
. ' Otro ; ... . Benito Guariste Negrete........... .
2.Q tercio gUa; local de~Ot~O"""""" 'I'eodoro Oedrlanee Pr~et(). . •,' • • • • • • • ,
. Vicana. . Otro •••••••••••• Pascual Geroía EXPÓSItO..••• : ..•• •
... Otro Be~itb' Lóp~z: ~ltmpos Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
SargeJ;lto•••• ! ••• \Juhán Barr~so Fel.'nández......... tinti,vo rojo.
Guerríller» •••••• Manuel Oanosll Bravo.... .•••• •• •• ",
~. tercio glla v la t Otro Juan Péréz Incógnito ..
, :. á pie de 'B'a' yaO n e Otro Mailuel Valmes Pedra .
,.. 000 y~ In , " A" e d .
. .IXlanzanillo ; vw:o... ......... ooeneio nas arrae,e o.. ~ .
tro ••••• o • • • • •• Manuel Sanchez Péraz ,-
Otro •••••••••••• Manuel Ló\lez Ulloa.•.••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Barrios Blanco•••••.••••
• • ' . . r
_,~, "!.:u::S'i:·~..".. .: , .-~;" 'Ilo,*,f
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3.!jr ·esooadronOiili.~ . delr . . . . . .Rey•••• .••••••:••• : '.. ,oltlsd:a _•• Marcelo Bánches Igual•••• ; •••• ó •• ~ Cruz de plata.del Mérito Militar con dís-. ' . " . . tintivo rojo. . .
. . Capitán D" José Ttllosa Garoía Cruz de J. clase. del Mérito Militar con
dil3tintiv@·rójo, pensionada. •
Cabo. .': •••••••• Federico EacU:exLorante .
' . Artillero. • • • • • •. BartoloméMUslles Ramón .••••.•••
Art.·, 5. 0 reg. Montaña, Otro Demetrío Baes Loma . ., ~ .•
loa batería, 1.1\ seo Otro .••••••••••• Gabiao Ortiz Losa C d 'l'¡' d 1 Mé 't ' Militar con dia-
ción ••••• ,••...•.•• Otro •••••••••••• Hermenegíldo Navarro Rodríguez.• ..r~z .e p~•.a e. n o
Otro ~ .. , J oaquín Portillo Borrego ' tlij.~lVO :rolo.
Otro JuanOíntado Pérez .
Otro. .. • • • • • • • •. Pedro Fariñg,s Castre .
Otro •••.•••••••• Francisco Forró Oamarasa, ~ •• , .•••
Oficial 1.0 •••••,•• o. ~Arturo Longoni Oamps ••••.•••• tCruz de 1.8 clase del Mérito Militar con
'. . . ,. ' . , . distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ Antonio Blanco González........... . -- --- . oo e,
. ~ . Capataz'-•.••• .-•. Incceneio Rcdl:1gncz •••.•.•••-. • • • • • • .
AdiniIÍist'ráción Militar Otro .•••.••••••• Lueíano Fernánfrez ... , ..••..••• , •.
.. 10.a compañia trans~ AC6l}lilero ... : ... Antoni? Ferná!1dilz Medina ...."....
portes á-lomo , Otro •••••••••.•. Sat~~mnoGutí érea ,•.•• ; ••...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. . Capataz ......... Erml10 Castellano Znmbrann, ...... tintivo rojo. .
Acemilero ..••• " Juan Guad.Puoha....•......•....
Otro Jesé Delgado Aparioio, ..
Otro José Grela.Varela .
[Otro Alid.rés Porto Bot .
Oombate 8?l' ~ Yagua Solie» (Ouba) , el día 25 de.abril 'liUimQ
Capitán,., •••.• 'ID. 'Rafael Caballos Gavíre ••. '....• 'I~~U~ ~e !.acl~e del .Mérito Mi, 'litar con
I . , dlstmtivo rOJo, pensionads,
2.0 Teniente E. R., ') Juan Alegre Collado Empleo de primer teniente de la lll. R.
Sto ' ' . M . ~oruz de plata del Mérito Militar coa dis·
argen •••••••• ~las M\l,rd~.mm:r'), ' ardommgo.,'... tintivo rojo y lapen, aión mensual de
; ~tro ••• , ..' :. }j susto Antolin RUlZ • • • • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitaliciao.
Otro. .. . • .. .. José Ruiz Aro ~ ' 1IlJmpleo de segundo teniente de la eseRIa '
, . . I de reserva.
Spldado•• ', •••••• Jaime Jover Senz .. ....••.•. . ,.. .•• • .
Otro •• ":, •• ,, •• Hipólito 'Gonzálea l"ilguel •••.•.•.•.
Otro. • • • . . • • • • •• Pedio Basabe Armauhea •••• , ••••••
Otro .• , ••••••.•• Leandro Pérez Andollo ••...••.•.•.
Otro.. • .. .. .. José Pérez Martin6Z .
l.er bón. del reg. Inf.~ Otro , MimuelRivera M;lrales .
de Isabel la Católica Otro ••.•••••••••• Pascua.! Marcos Beltr~n ••• ~ ••••••..
nüm • .75 Otro .••••....•.. Marcel.mo Mata Esralnch.•..•.•.••
. ~J.'o. • • . . •• • • • •• AntOnIO Fuentes Mesa. . . • • . . • ..• • . . C " . • • • JUs-
Otro Emilio Alvarez Pslmezo :... raz de plata del Méll~ .MiJd.1¡arllilJl\9.'- .
Otro:••••••••..• Jnocenoío Crespo Cirriá............ 1iintive:'rojo. .
Otro ...•••'••. , •. Victoria~o Rodr ígu éz Zanzanillo ••.•
Otro •.• . . . • • • .. •. Ma'riano Bomán Oalvo. . . . . . • • . • • •. ,
Otro ..•..•••. ~ '. . AtitonioCarrasco Montalvo .•....•.
Otro ..: ••••...••• Maíiuel ExpóxitoFrms •.••.•. : •...
Otro ...•...•••. , Fernando Vargas Granadas •.•·••••••
Otro ; Manuel Mantolin Gil ..
Otro .••.•••.•••• Juan P éres Ramos ..•.•••..... '..•.
Otro Manuel Ríquelme Gómez .
Otro •••••••••••• Ramón Uras Rodríguez. '...••••••••.
Oabo ••••••••••• Antonio Hernándcz Guijarro••.•••• ¡Empleo de sargento: '
: 0,ttó •••••••• ~ ••• Antonio ~aya Rodríguez...•••.• :. '1ar~ q.e.p~ll~a del Mérito Militar con dís-
. (jtro •••.• '••••••. t;erafin Barrero González.••.••....• , tmtivo rOJo. ' .
0liro••• ~ Mauricio Carbonell Morán ••.••.••. /Empleo de sargtlnt'o~ . . tl'k
Otro .••.•••••••. Ftap.?isco Flor~s Vázquez 'ICr~z '~ pla~a del Mérito M~litl!f c31jr:'J'~~ .
Otro •••••••••••• Jacmto Corommas Planas••••.•••• ) tmtlvo rOJo. . dii-
. ' . ~cr~z ~e plat.s del Mérito ~ilitar con as
, Soldado. Matmel H~ertas Garoia •.••.••,..... t\ntlvo ,roJo y.la pe~slón Dle~ualf ,,:,; '
1.er bón •. del reg. Inf,n '. . , 2 50 pesetas, p,o Vit&lloia. ' ) ¡ '
. .dlil AndalUc~a n.O 6~·.. Otro •••••••••••• fuan Regal Palomar .•••••••••• ,. •. . .
.. '. QtrQ, •••• _., •••• José Canll.e Sá¡:¡.chez •.•••••• ~., •••• ,
Otr.Q José Samper MulE.t............... . . .
Otro •• ~ ••••• , ••• Antonio Garcla Flores ••••••••• ,... . -111"",
Otro ••'•••• , ••••. Aquilino'Gareia Pérez •• , ••.•..•... Grúz de plata del Mérito )Wlijia~íMfl; ~ ,
Otro ~ .. Mf,u:i~ioRayo Rodriguez .' . tíntiv6 'rojo'. :,li ,;t,
Otro •••••••••• Ó. Aut:.;nlU AlfowlJJCarbouell.. . . • •. . • .' .
.Otro . ...... ~ o .. v~jctól'iáno Si~l~ra Ino!áu.. .. • .. .. . .. .... . .. ~ .
Otro. ~ .. ~ . ; .: t .; Vicente ArlAgün·éE. : ........ "" " ! "" '. ... <;'.~ . :;
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Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Heridos en el combate de «Jucaibamita~, a s de abril último.
bó d 1 1 f Al Gabo .•... ••.•.• Francisco Román Contreras .•...•.. /Empleo de sargento.1 er n, e reg. n. C tAl t R' o Co d bé (
. de Andalucia n ." 52. orne a ••....•• o nao ~ o UIZ r o s •....•.• oo. Cruz de plata del Mérito Militar con die,
Soldado. . . . • • . .. Franeiaoo t'ánchez Garrote ..... o. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
d Al á t ¡Otro•• •.••.••... Juan Abellán Narro..•......• .•.... \ 2'50 pesetas no vitalicia.
Bén, e e n ara..••. (Otro ••..•.•••... Juan Navalón Pardo.............. '
I '..'. }cruz 'de plata del Mérito Militar con die-Bón. Caz. de Colón• • •. Otro••..•..•.... Oarlos.Bívero Garniado ,.. tintivo rojo y la pensión mensual de, " 7'50 pesetas, vitalicia.
H eridos en el combaje de< Carretones>, el 9 de abri~ último
Soldado•••••.••. José Sa'l1 J uan Prets.........•..... .
Otro. . . . . • • . . • • . José Rivera Moreno ...•.........•.
Otro .•...... .... JMé 'Guardia Rull . . oo .
Otro • •.. ; . .. •.• , Manuel Pérez Fernández•........•.
Eón. de Baza, Peninsn- Otro .. • ... .. •. .• Antonio del RiQ Guerrero.....•.... Cruz de plata del Mérito Militar con digo
lar núm. 6......... Otro........... . Manuel Pascual 'I'srragó, . . . . • . . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.••. o.... , Felipe González .• '" o..•..... ....' 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • . • • . . • • • • . Juan Pefía ·Rojo........ .•........
Otro ..•....•.... Martiniano Martinez de Gallego.. .
Bón. de Alcántara...•. IOtro .. ·•.....•... Luis Zcrrfbes Palomo •. '" ~., • . . . .
Ccmpañ ía Transportes. Otro '" Tomás Pérez Rodríguez.•.• o '•..
. -. Cabo •••.... " .. Jo sé Pumarola Serradell.....•.•..• .
Soldado. . . . • • . •. Leopoldo Osor ío Bolaño...•..•... •
, Otro •..•.•••. '" JOE6 Arias Pretel , ...•..••...•.•..
, InP, bón, de Baza•••', Otro .•..•.•... , .Frll;n~isco Estrada Mor~n••.•...••.
Otro .•..•.... .. , Feliciano Lodosa Calleja .
Cabo ....•.•.•.. Domingo 'de la Fuente Penela .•....
Otro ••.•.•••.•• . Juan- Villa Martin .••.•.• .........¡Soldado.•••.•... Rogelío Gómez Félix ... •....••... ,Otro . . . . . . . . . • . • Celestino 'Anastasio Buenaventura .•101.a, bón, de Isabel la Otro. . .. • • • . . • •. Jose Alonso Yago ..Católica••••.••••••. Otro .•.••.•...• '. Juan López Ramirez ,
Otro • • • . • . • • . . • . Alejandro J íménez Rubíra... •.•...
1
o tro , •••.. Cele uonío López Gil •.•.•.••......
1of.ll., b ón, de Alcántara Otro Rafael Aguilar .•••.....•.....•. "
Otro ..•. ••••.• .. Emilio Monte Zamorano..• ••.•.•.•
Eón. de la Unión.•.••. ¡"otro...•.. '" . . : Antonio Gracia de la Torre .....•..
Eón. Jsabel Ia Católica. Otro •.••••.••.• ; Mariano Garcia Hernández ......•.
. Heridos en la acción de 'l. J agua y Solie» 25 de abril,último
. ~cruz da plata del Mérito Militar con dís-
Cabo ..•..•••... José Alvaro? Tejera. . . •••.•.•••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
. .. 2'50 pesetas, no vitalicia. .
\Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1oi.", l.cr bón. de Isabel Soldado.. ..•.... Francisco Nieto Maoias .•.•..•..... \ tintivo rojo y 1l~ pensión mensual de
la Católica núm. 75. . ' ' I 2'50 pesetas, vitalicia. . .
Otro. • . . • • . . . • . . José Mena Antuns,.••...•....•... o,Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-
Otro •• ..•..••... Santiago Román ~arrido 7 ti,ntivo rojo y la .pe~s~ón · mensual de
Otro •...•. ••.... J osé Lavín Sampeín •.•.•.....•... \ 250 pesetas, no VItalICIa.
I I
Madrid 4 de noviembre de 1897.
. ~xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
MíDlsterio en su comunicación de 26 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la 'Reina Regente del Reino, por
. ~esolu~ión de 13 del actual, ha . tenido ' á bien aprobar la
'. '6~nc~s~ón de gracias hecha por V, E. á los oficiales, clases
.Ul~Vlduos de tropa y voluntarios que se expresan en la
~IgU1e,?,te relación, que da principio con el segundo teniente
el pnmer batallón del regimiento Infantería de Granada
~úm. 34 D. Juan Toledo Martínes, y termina con el guerrí-
, .ero de los Voluntarios de Caballería de Jíbaro Pedro Bau-
ti81a Castaño, en recompensa al comportamiento que obser-
r;ron en los hechos de armas librados con los insurrectos en .
cLoma de Pedreros, <Trilladeras:t, cCorojules~, «Bacuio
noss , cRamón Alto,' y «Aguada de Moya:t, cSiguaney", «La
~' ,® Ministerio de Defensa
! X. .
CoRREA
Majagua», ePalmarítos , cJobo Rosado), (La Reforma"
«Santa 'I'ereas», eInmediacicnes del Poblado de Paredes»,
«Ceja Chambsss , eOacarratas y Loma del Burros, cEI Beju-
CO), (Trilladeras), «La Reformau, (Corrales del Maíz»,
clngenito» y «San Felipe», loa días 12,15 á 20 Y 18 de febre-
ro; 6,.7,9 Y 11 Y 30 Y 31 ele Marzo, y 5,7,9,10,12 Y 14 de
abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efeotos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1897. .
MíGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Caba.
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Oombate erc,cLoma,del Pedrero» el día 12 de febrero de 1897
2.° TehienteE. R. D. Juan Toledo Martinez .••..•.•. 'Icru~ ~e ~.l\ cla.se del Mérito Militar con
, . ,. distíntívo rOJo ..
• . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo ••..• .•.. ,. Antonio Oliva Alonao~. . . . .••.••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
l,er bón. del reg. 1nf.!l. . ' 2'50 pesetas, no vitalicia• .
de Granada núm. 34. Solda.do...•••••• Miguel Calvente Hidalgo •.. ••• •..•
Otro ••••••••.••• Ramón Pérez García••..•.••.•...•
Otro ••....••...• Ramón Gil Salas.••.•. , .
Otro ••••••.' .• , .. Tom.ás Goazélez Leal.: , . , " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ... •.•. ',' .,. Salvador Calvo Aaeneío.•. " • •• ••. • tíntivo rojo.
. 10tro•••.••.•..•• Rafael García Torres .••. '" ...••. ,
Eón. de Ohiolana, Pe- Otro •..•.•.•••.. Manu el Osmbra Hipa .••.••.•••...
nínsular núm. 5.•.. • Otro , .•..• ,. Felipe Oanellaa Buíxadea, ........•• ·· 0 . " '• • • ,
. Otro Pedro Alzueta León .I HERIDO 1- · ..
l.ar b ón, del reg. Infan'~ . ~cruz de plata. del Mérito Militar con dis·
tería de Granada nü- Soldado•..• •.••• Antonio Ortiz Gutiérrez..•• ,.. .. .. . ti.ntivo rojo y }a 'p~n8ión mensual de
mero 34.••. '" .,.. . ' 7 50 pesetas, VItalICIa. .
Oombate en éTrilladeras>1 el día 18 de febre ro de 1897
Inf.l\" Comisión aotiva.lcapitán•••••.••. D. Cándido Gons ález Ortínez . • . . . o/cruz de La clase del Mérito Militar con-
., . . distintivo rojo. .
1 bó d 1 1 f ll.jSOldÜdO.••.•. '" Pedro Moya Jiménez •.••.••••.•. " .,cr n , El reg, D . Ot D1' P ' 1.R '
d G d Ú - , ro .. ; .•....••• nmrrque- ascua omero .•••..•...e rana a n m. - x. Otro......... • .. Victoriano del Arco Martín ••••••..
Bó d Ohí 1 pOtro.••...•.•• '. Pedro'Llerena Hervías .•••..•••...
n: ~ ~ anS' f.- Otro ...• , ••••... Berapio Gil Arana • • • • • • . • • . • • • • • . Oruz de plata del Mérito Militar con dis-nInSU ar n m. , ..•. Otro .•...•.•. ~ .. Manuel Berrospe Lojos. . • . . • • . • • • . tintivo rojo. .
Otro .•.•.•..•... Manuel Delgado Garoía••••• •••••..
Otro Ramón Viex Martorell ..•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Miserol Lastre•.•••••.•••.
R e b· a d H J. Otro .••••..••..• Juan Orihuele Romero .•.•••••••.•
. eg, ji. . e ernan- I
Cortés núm. 29.. . . •• . ' .
. HERIDO
o . lcruz de plata del Mérito Militar con dls·
Cabo •..•••..••• ¡FranClI;co Hernández Campoy. • • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
, ., . . 7'50 pesetas, vitalicia. .
Oombate en e Oorojoles», el día 18 de f ebrero de 1897
Bargento••.•.•.. José Borrego Santos • .....••.•..••• /Empleo de 2.0 teniente de la E. de R.
_. ._" . -lcru~ de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .,. _.•••.•.•• Angel E8c~la Clavería. ............ tintivo rojo . y la pensión . mensual de
. - . 2'50 pesetas, no vítalícía ;
o ' Cabo ••.•••••.•. Vic~~te :Arribas Vespemía ••.••.• , . IEmpleo de sargento. ' .
Bón. deJ Ohiclana, Pe· Otro. ' .' • • . • . . • .• Domíago Rodríguez 'Gonzáles ..••••
. ninsular núm. 5 .•. " Corneta ..••.••.. Lucio P érez Moreno. • • . . . • . • • . • . . • .
OSOtldado.•••. '•... FAertna:t;ldoVYI8.Srgás ArLantíón·I· .. ·•·•·· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-ro ..•• '" •••• . nonIO 1 a eca menga. •.... •• ti t' .
Soldado de 1./1, • •• José PudreU ' 1J:lias. . • . • • . • • • . . • . . • n lVO rOlQ·
Otro de 2.11, ...... José Beltrán Vils .•....•..•••.•.•.
Otro .•..•••.•... José Ferrer Oapdevíla.•••.••••..•.
Combate en «Bacuinoe »" el día .19 de f ebrero de 1897
Segundo ~nientfl'I-D. Trinidad del Rey Muro..•.•.•.. ¡oruz de La clase del Mérito ~ilitar . 000
. . distintivo rojo.
Cabo ••.••••.... José Pinto ~ravet............... .
Soldado••••.•••. Manuel Roldán Galindo .•.••.•.•••
Otro • • ; •.•••..••. José Jim énes Romero.•...•••••.•.
Otro •••..•.....• Ildefonso Zamora Martíoez........ e d 1 t d 1 Mé"t M'l't con ~:,,-:.
Ot B bé Ló Gó rus e p a 11 e rr o llar u,&Pro. •••• arna pez mezo ••.• ••• •••. . t' t" .
Ler bén, del reg. 10f. a Otro .••• .••..... Agustín Pérez Ruiz ••.••• ,........ In lVO rojo,
de Granada núm. 34. Oero••••••••.•.. Miguel Gallardo Perales ••..•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Verruguilla Vadal ••••• _••
Otro ••••••.•••.• Enrique Montión Madero••••• ·•••••
'. . . HERIDO ' I . . ' ,..
. ~cruzde plata del Mérito Militar con dis'-;.: .
. Corneta••••.•••.• Francisco Lumbreras Contreras •••• tintivo rojo y la, pe!l~ión mensual ~:¡
I ' ., . " . 2'50 pesetas, no VItalICIa. . ' :
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Combate en IlÍJ,amón Alto>, ~l 19 de febrero de 1897
Médico 1.0 ••• ••. D. Antonio Casares Gil. ..•.•.. '" 'IOruz de l,ll. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
, , ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento. . . . . . . • Oríst óbal Hernández Blasoo . . . . . . • . . tiiJ.tÍvo rojo y la pensión mensual de
, , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo.••.•••. ; .. Joaquín Delfort Campurio......... . '
Corneta•••. .•• . , PabloCassres Parada .
Soldado ...•..... Joaquín Llovert Catuli . ..•....... .
Eón. de Ohiclana, Pe- Otro •••••••• ~ . . Julián Mateo Talán •.....•.. .... .• Oruz de plata del Mérito Militar con die-
nínsular núm. 5.•.•• Otro .••••.•..• : . Manuel E soarabajal Asensio .. . . .•. . t íntlvo rojo.
Otro. . . . . • • . . . .• Melchor Arana Nicolau ..•.........
Otro •••••.•..•. Felipe Garoía Polomés .
Otro ',' . . • • • • . • . . José Pín Oostaraso .........•.•... .
, HERIDO ' t ' " '
}
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ....•.•.•... Ricardo S ánchez ,I báñez. . . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
I . ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en I(, Aguada de Moya», el 18 de f ebrero 4e 1897
Segundo teniente. ID. Wenceslao Goazález González••.• /Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Voluntario . . • . .•. Agustín I sidoria Marín •...........
Otro. . . . . . . • . . •. Agustín Menéndez Ramos....•.....
5.° ese , Voluntarios de Otro José Ventura López .....•..•.•••..
Oamajuaní...... ; ••• Otro .•..••.••.•. Francisco Gómez Tarinas .....•....
Otro ....••..••.• Bernardino- Acosta •.. " .. '" .••...
. Otro , Emeterio Milián Díaz 'jcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•. : •• •·•.•• Jesús González Orozco. ......... .. . tintivo rojo.
Voluntarios, Infantería . .
de Vueltas Otro .....•....•. I Ramón Vega Farí ñes.. '.....•.•.•..
1 . a guerrilla local de ,
Vueltas •....••.•... Guerrillero •..••. Manuel Casabella Carracedo.•.••...
HERIDO J
5.° ese. Voluntarios de ' ¡c ruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Camajuaní . • • • . • • .. Cabo ••......•.. Hermenegildo Valdés . . . . . . • . • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
, . 7'50 pesetas, vitalicia.
Combate en cSinguaney», el 6 de marzo de 1897
,
Primer teniente .. D. Jos é Franco Oins .•....• .•.• ..• 'I Empleo de capitán.
Sargento ..•..... Hilarío Cuartero Roig ...•.•....... Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo ...••.... . , Pedro Sánchez Fortón......•.•••.•
Otro •••••......• Francisco Membrillo Meléndez •.••••
Soldado de l.a ••• Pedro Collado Santos ....... ....•.
Otro. . • • .. . • .. . . Juan Gareía Rosillo .
Otro de 2.a Antonio Mola Jaquet ••• " .. •• •..•.
Otro. . • . • • . • • . .. Antonio Barbera Ferrer '. • • .
Otro. ~ •......•.• Buenaventura Guillén Obaeh •••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, Otro ..•.••.•...• Eusebio Oampueada Vilanova .. ·. • . . tintivo rojo.
Bón. de Chiclana, Pe- Otro ••..•••...•. Celestino Grabado Coronado' •••..••
nínsule» núm. 5 • • •• Otro............ Demetrio Losada Martín•....•... '. ~
, tro .•••.•...... Francisco Balvao Valentín. . ..•.•..•
Otro ••.••......• Pedro Bellapart Ferrer •....•••. : •.
Otro .•••..•.• .. , Juan Ferrer Mata ... •..•..•......•
HffiRIDOS
Primer teniente •. D; Eugenio Pérez de Lema Guasp •. Empleo de capitán.
, I . . IC~z ~e plat~ del Mérito. Militar con die·
Soldado Juan Ramón MaJo '\' tmtlvo rOlo y la pensión mensual de
J ' . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en. 1(,La Majagua;, eZ 6 de marzo de 1897
Cabo " Jpflé Capilla Montaner••..•••.•••• ·l\Empleo de sargento.
Soldado. . • • . • . .. Francisco Oontreras Arnaba •• '..••••
1 er bó d 1 Otro Andrés Bánchez Pérez .
•de G~' d re:. I'3~( Otro .•..••.••••., Alv~ro. Fernández Darrochiza•.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con die·
ana a.n m. • Otro Gabriel Molina Sánchez.. tintivo rojo.
Otro Manuel Serra Morilla• .•.• , ..
Otro José Garoía Luerada ; •••• ,
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. . \SOldado••••••••. Emilio Gareía Martín •..•........• )Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.•..••••. Francisco Galera Martinez 5 tíntívo rojo.
l.er bón, del reg. Inf.a I
de Granada núm. 34.( HIDRIDO
. \C~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
Cabo ...•.••••... José Daza Pérez ..•........•.•.•.. \ tíntívo 1'0]0 y la pensión mensual de
I I 7'50 pesetas, vitalicia.
Encuentro en «Polmariio», el 6 de marzo de 1897
Capitán•.•••... , D. Leoncio Moratinos Pestanoa.•••. [Oruz de v~ clase del Mérito Militar con
' I distintivo rojo.
Sargento •••..... Juan Antonio Arenas Moreno .- .
Cabo Alonso Msteos Pérez .
Otro •........... Baldomero Buiro Jovero .
Ler bón. del reg. Inf.a Soldado José Ruiz Solé. .
_de Murcia núm. 37.. Otro ....•....... Víctor Paños Tornes ..........••.• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro _" Angel Díaz Borribas. . . . . . . . . . . . • • • tintivo rojo.
Otro. . • . • . . • . • .. Manuel Costas Costas .
Otro .•••..•.••.. Emiliano de la Rubia Fernández.•..
Otro. . . . . . . . . . .• Manual Viqueira Incógnito ••.•.•..
Otro Francisco Orespí Cazurrán.•.......
Encuentro en {. Jobo Rosado'», el7 de marzo d~ 1897
2.0 teniente E. R~ D. Evaristo Rodríguez Incógnito ••. ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo .•..•.... " Antonio Gabilanes Borrajo., . . .•.. . '
Otro•••••.••.•.. Antonio Mateas Luces.•...•••• , .•.
Soldado Felipe San JOlOé Expósito .
Otro .•......•... Emilio Gonzáles López .••...•.•.. -
Otro. . . • . . • . . • .. Francisco Muñoz Muñoz •..........
Otro Autonio Rey Marbella ..
Otro ..••.••.•... Benito Espinosa Blanco " .. '" .• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro .••.••...... José Eiriz Amoría., .•.•. ,......... tintivo rojo.
Corneta. . . • . • . .. Manuel Armesto Pérez•••.••••••.••
1,er bón. del reg. Inf.ll.(80Idado.••...•.. José Barreíro Vázquez ..• , .••.•••••
de Murcia núm. 37 .. 'Otro •...••.•.•.. Pedro Llunes Miret•...•••...••.••
Otro Casto Ruiz Sánchez .
Otro •••••.•..• " Antonio Lois Posé·..••.•.•.•.••••.
Otro. • • • . • . • • . .. Angel Andeade ......•.•.•••.••...
• . HERIDOS I
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Soldado.•..•.••. Caledonio Monterrubio Nieto... •••. tintivo rojo·y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
. \Cr~z ~e plat.a del Mérito ~litar con dis-
Otro •••••••••••. José Penedo Lamas ••..•••.•• : •.•. \ tíntívo rojo y la pensión mensual de
liT 2'50 pesetas, vitalicia. ._
Combate en «La-Reforma», el 7 de marzo de 1897
2.0 Teniente E. R. D. Francisco Pernia Molina ••...••• Cruz de La clase del Mt:lrito Militar con dís-
. tintivo rojo, pensionada.
Cabo ••••....•.. Angel Manzano López •..••.• " ••••
Soldado•........ BIas Olmo Canales ...•..••••..••••
Otro Juan López Delgado ..
Otro ••••...•.•.:. Franc~scoMata 13otivar.: ..•••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .......•.•.• FranClsco Caballero RubIo......... tintivo rojol.~r bón. del reg, Inta Otro José Segura Ibáñez................ •
• de Granada núm. 34. Otro •.•....••• " Miguel (Jáceras Pareja ..••.....•.••
Otro •.••.•.••••• José Mesa Pérez ...•...••.....•.•.
Otro '" Antonio Castaño lleras .
HERIDO 1,
ICr uz de plata del Mérito 'Militar con. dís-Soldado ...••••.• Franoísoo Armengol Subirán ••..•• '\ tintiYo rojo y la pensión mensual deI 1 • f 7'50 pesetas, vitalicia. ,
Oombate en «Santa Teresa», eZ 9 de mare,o de 1897
E. M. comisión~ctiva'lcaPitán ••••••••. D. Leocadio López López ••.•••••.•• ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
" , dístíntívo rojo, pensionada. .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Bóni:..cS)l. de Tanta nú-)Sargento ...... '.' lt Luis Villalobos Patrón.......... tintivo rojo Yo' la pensión mensual de
mero 5••••.•..•....~, 2'50 pesetas, no vitalicia. .
1.Qr bón, del re~. Inf.RtSegundo teniente. lt José Quevedo Moreno••••••.•••• ~Cru~ ~e ~.a clase del ~érito Militar oon
de Granada numo 34.'. ¡ '. (dIstmtlvo rojo, pensionada,
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, I , lCtuz de plata del Mérito Militar con dia-
. Sargento •••••••• Enrique Manche ño Carbonero...... tintivo rojo y la pensión mensual de
. " '2'50 pesetas, nG vitalicia. . : ,
abo .••.••.•.• ;. JnaéReguero Pérsz '...• : _ ' .
~oldado•••.••••• Antonio Rodríguez Rodriguaz...... .
Otro •.••••••••••• Antonio Rodríguez Fontanilla. ••••••
. Otro •••••••••••• Agustín Santos Cristóbal. •.•••••.•
1 bó del 1 f a Otro •••••••••••. Antonio Arenas Rodriguez•..•••• :. . . ,.er n. e reg. n. 'Otro F' 1<.'1" -t n t'll . •d G d ú 43 I • • • • • • • • • • • • ranCISCO .l.uOrCE 8 vús 1 o .••••••••
e r!t¡;l.a a n ~' . . •¡tro•. z••••••••• Francisco Calero Bayo; , ..•...••.•• C d l.n : 1 Mé"t Mili't d'
. Otro - . F . ti ' ' h " P ruz e piata de n o ar con 113-
. . ' . ' • • • . • • • • • • • ranCISCO . !tOe 6Z nez. . • . . . . . . . • • ti ti· .
. Otro •.••••.•••••• Nicolás Fel'Uández Vilches..... . . .• n VO rOJo. . .
Otro ••.••..~ •• .: • • Juan Molina Cano............ .... .
. tro. ••'••••••••• José Días ;)'odar , • . . . • . . ..... . . . . • • . . .
Otro •••••.•••••• José Torres Delgado.•.••..••.• '. • •. .
IOtro Antoni~ Pablo OJ~vares........ e • ••• • •Otro. • • • • • • .. Agustin J adón Martínes ' . . .
'Segundo teniente. D. t~repzo~GonziHez ,:aldés .•...•••.)Cru~ ~é .l.a cl~se del ·Mérito Militar con
,Otro .••••••••••• » lhc8~4Q G ómsz Gons álea•.•••••. j . di~~mtlvo rojo.
íSargento. . • • • • •• ~I!ªrés Gago Torrea .••••. ' .' .•.••• 'I.or~: ~~ pla~!" dol Mérito Militar con dls·
. . "' . ' ~1I!tlV9 rOJo.
o • . . ' }QrUZ de plata del Mérito Militar con die-
Otro ••••.•••••.• DanielHerrero Baldú............. tíntívo rojo y. la pensión 'mensual de
. ~ . . ' . 2'50 peéétas, no vitalicia.
Maestro cornetas. Gregorío Orbanu Íl!irras •.........• \c~z,~e .Pla~a del Mérito Militar con dis·
. . 'tu).ttvo rOJo. . .
Cabo ·••••.• o' •••• .Ma~célino Rajes Sancho••••••....• JJ;mplep q.e sargent o. . .
Otro ••••.••••••. José Ibeas Ortíz •••••.•• , ..••••• : •.
Otro •• "••••••••• Jeslís Ooacojuels Ca~m,nova.: •••••.•
Otro •...•..••••. Jaime Vildosola de la Hoz .•••••...
Corneta •.••••.. ~ Cándido Buírrún Ardáir. •...••• ' .' ••
Bón, de Chiclana Penin- Otro ..•••••••••. Fernando Cunill Prior...•.. ....•...
sular núm. '5•• ~ • • •• Soldat1o......... Te.~doro J{loriach M.or!lg~s .•.•••••.
Otra .•..••• '.' • • •• Fehp~ ~UlI l\1011en ••• . •• • •• ~ ••••••
Otra. • • • • • • ... • • • Juan Vilardell 8aturi. •••••••.•• ·•.
.04'0 •••'. • . • • • . •. Il;ulogioJiméraez Egnndi. .•...'••.••
. Otro Máximo Sánehes ·F~Jipe .. .. .. .. • .. . . .
Otro.-.••.••••••. ~r.a.nciscoOalatayud Parló •••• ' ,' • ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Franclsoo González niaz.. •• .. •. .• • tintivo rojo. '
, Otro •••••••••.•• Er.a.noieQo Sánchez Monr.ich.,; •.•••
Otro ••• ~ ••••••• ', Greg-orio .QaroSáez .••.••••••••••••
Otro .•••••••••••·Fr-an-eisQo Torve Rouge •.••• ; ••..••
Otro .••••.••••.•. Hermenegildo Zaragoza Oalvet , •.••
Otro .••••••••••... José Pena Navarro.• ;~ ...•.•••••.•
Otro. : .. : ••••••• Hipólito Juez ~artinez,••. • , ••.•••
.Otro •••.•••.••••• Juan Luñe Rové • .. •...••••.•...•••
Otro '. ; ••••. .Ramón Rip.oll Gil ~ ..
Otro •••.••••• .••. José Catalá Costa .•••.•• : •.••••..•
Primer teniente. ~ p. Juan Aleñar Gínart ¡cruz de l.a clase del' Mé-l'Í-t~l M,üUar eon
. . . ' '. distintivo rojo. . .
4. reg. de Art.a de mono Sargento .•••..•• ,» . PatroGIDio Rodríguez Sé}lchez••• Empleo de 2.° teníeI!te de la E. de R.
taña Trompeta •••••.• ,R'lmnoi¡;¡co Morcmda. S.errano ..• ; • : ..~ . . .
. . . Artillero 2.° ••• :. J~lián'Núñ~z Marti,ntlz.••... '•...... Cr~z'~e plat~ del Mérito Militar condís•
. " ..' Otro Miguel Castillo AguIlar tíntívo rOJo. '.
'Otro. • • • •• • • • • •• Celestino Ibáñez Jonreguibarri ..•• '. . . / ~
. . .1 . : . HERIDOS ' . f' . . .
1.-er b911.a.~1):eg. Iilf~a. ' . ._.: ~cr~z ~e ~lat!l' del Mérito·~ilitar con dis·
.. de'Gr-l:l1Uci'la.-nii llA .l& ld!W.o José Pm-era GmradQ tmtivo l'9iQ y la. pe~~lón .mensual de
. m. ú";I:. ,j " . 2'50 pesetas, no vltahCla. .
. . I ' , lcruz de plata del Mérito Militar con dis·
. . Otro ••••••••••••, JoséOleries Guixá .....•....•. ~ •.• ' ii,ntivo rojó y .la.p~nsi01l: mensual de
:. " . . ' . 7 50 pesetas, vltaliCla.
Bón. de Chicl!1naPeni.n- · ' . ,. . . ~Cr~s ~~. pla~ .del Mérito !'filitar con, dis-~r a.m.. 'i) . •.• .• • • •• Otro........... • Juan Ahveroh PereJord~..• ~ • • • . • • • tmtlvo rOJo y .10, .p~nslón mensual de
, ' . 2'50 pesetas, VItalICIa. : . .
OtO ro . Tomás Alvarez San Martin ~cruz de plata dal Mérito Militar I:on' dis-
.. • .. • • • . .. . . . , .. .. .. ... • tintivo rojo y la ansMn mensual de
Otro •••••••••••• AntonIO Ramárlz Careades. : • • • • • • • 2'50 peseta" Pt l' .. : lO, no VI a lCla. '
-Encuentro en las inmediac,iones'dol P9bl~ao de «Paredes> , .el día 11 de marzo de·189:i. _ . .
. : ' )2,0 Teniente E. R. O: ~ifredo Saya .López•••••..•.•.. /C,ru..z de l.'~ olase' del Mérito Militar cOn
l.er bón. del reg . . luLa , . " ' . . . . distintivo rojo.
de Granada núm. 34. Sargento ••• : •••. José ~~rrena G;'rCla.•••.•••••.•••• '{{Jruztde plata del Mérito Militar (Jan dis-
. . Ca~o .•..••••••. . Joeé G.onzál~ 'lone,a.............. tintivo r '0
. Soldado ••• ; • • • •. AntOnIO Gome.zFuuJe .•...••..• ~ • . ' oJ •
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Soldado. • • • . • • • • Antonio González Gago •....•••••••
Otro ••••...••••• Antonio Valensuela Garo ía•••••••••
Otro ••••••.••• : .8ilverio Dominguez Almendro•.•••. C d I t d 1 ,u'é't "ll6:,' ~.~ Otro •••.....•.•• Nicolás Sánchez Rodríguez.•..•.•.. , r1:!z .e p a.a e JJ) n o .LW.lltar con ulS~
l.er bón, del reg. Inf.a Otro Prsnoiso óGuardado Martin........ tínñvo rOJ~'
de Granada núm. '34. Otro •••.••••.•' ., 'Alfónso MOJ:ejón Femándea•.••..•.
. Otro. • • • •• .. Alfonso Sastre Velasco : .
. . '" HERIDo I
. , . . ' ~cruz de 'plata del Mérito Militar con dís-
,SOI.dado J.osé Salaza,r Guerrero ..•••• , .'... . . tíntívo rojo "y la pensión mensual de
, " ,7'50 pesetas, vitalicia.
(Iombaie en Il..Oej a' dé Ohamba~», el SO de margo de 1897. ,
'Primer teniente-:'. D. Juan Mattinez Guardíola •••• ~ •• (Empleo de capitán.
Sargento. . • . . • .• ~ Aniceto Encarnación Trajanos'~ • . 0
Cabo. • . ... . . . . .• Manuel Alvarez Gutiérrez..•••.....
Otro. . • . . • . . • • •. Iaidro Comas Vila .
Otro. . • • • • • • • • • . José Iblas Ortiz ~ •...••... ....•••••
Soldado . ••... ; .,. Gabriel Moya Oíruela., •.•••..•.••.
Otro ..... '....... Carlos Martín G~rcia ; : .. . • . '
Otro-•••..•.•••.. Lorenzo ~ila Barceló 'Cruz de plata'del' Mérito Militar con dís-
otro.•..•.....•.. Ramón Bíves Angustl •.. •••....• ~. .t intivo rojo. .
Eón. de Ohíolana, Pe. Otro C~rlos Hurtado Bsrtolom é .
nlnsnlsrnúm. 5.. ~ . Otro - Vlce~te Garcfa Ma~tin «: .
. Otro. . . • • • • • • • •• Gabriel Romeo Balo......•.....•• .
Otro. _••.•.•• _•. Jaime l\'ontanel Roig .. _.• .:.•••.•.. .
Otro ..•••••••••• Vicente Vior Hernández••••••••••.
Otro Criatóbal Garcfa Veger ..
. ' , HERIDOS .,
C b P d Sá ' h F ti ' ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Salda d'" .... : .. . J6 éroB"lb
no Uez. ' ~r ' n ..... "... . . . •. tintivo rlljo y la pensión mensual deo a o......... oa 1 ao llar 'lle. • . . . . • . • . . . . • . . .. 2'50 . t 't l' .
, ' pese RS, VI a ICIa. ,
E ncuentro en «Oacorratas» y «Lomae del B urro » elS1 de margo de 1897.
l.er teniente El. Ro D. Pedro Bayo D"són•..•..•.••.••.. \crt!z ~e1.a clase.del Mérito Militár con dís-
, tintlvo rOlO.
Cabo •••••..••.. Jesús Cosoojuela Casanova•...•.... Empleo de sargento. '
Otro : Gabriel Nieto MariIl' .
Corneta.•....••• Lucio Péres Moreno ..
Soldado!de 1.a ••• Lucas Pascual Granes••.••.•••....
Otro de '2 . a ~ ••••. Guillermo Bubísmandí Alonso ••••..
Otro. . . ... • • • • • •. Alfon~o Cabello Estepa. . . • . . . . . . .. ' .
. Otro ••....• _•.•. Andrés 'I'erralba .Lozaurí . '••••••••• Cruz de plata d-el Mérito Militar con dís- .
, Otro ••••• ~ •. ~ ••. ~ateo.BarriosH errerov , ,; .•••••• • • . tintivo rojo .
BÓn. de Chiclana, Pe- Otro •.••• : •..••. Luís e.anmano P éres •••••..•••••••
ninsu1M: núm. 5 ••• • Otro •..••••••..• AntOnIO, Farras Balaguer.•..•••••••
, , Otr.o.••••••••••. Luis Gutiérrez Martfnez•...•.•....
. tro •.••••. '. • • •• Antonio Pomares Teruel••.•.•.• : ..
Otro MarQo~ Garro López ' ..
, . , , , " . ' .HERIDOS '. ' 1: . . . .' ..
, ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Cabo .•••••••• ~'. Manuel Pujadas Quintana..•••••••. , tintivo rojo y la ¡>ensiónmensual do
7'50 pesetas, vitalicIa. ' .
. '. ~cruz de plata del Mérito. Militar con dig,-
Soldado .•••.• _•• Antonio Barbadillo ~onao.. . • • . • •. . tintivo rojo y la p'e~ón menffulü de
I . ' . 2'50 peseta:s, no vitáhCla. '
Combate en el «B ejuco'», el 5 dé abril de 189'7.
Primer teniente •• D. Antonio ~on~ó Fran ..••• : ~.,' ..}Cru~ ~e ~ .a clase del Mér~to .Militar' con
Segundo teniente, ~ Juan Boría,Vlzcafno. ..... •.• ... dIstIntIVO rOJo. .
S t . . T ~cruz de plata dell\J~¡;it() Militar ·oon dlS'argen o•.••••.• EnrIq~eOolell arra.............. tintivo rojo y la pensual mensual de
Otro •••••.•••••• FranCISCO HernAndez Oonesa •• " •. . 2'50 pesetas, no 'Vitalicia• .
1 el' bón, del reg. Inf." Cabo Fernal}do Beltrán Guillén•••••.•••,.\Empleo de' sargento..
• d T t á ú:til.. 45 Otro. • • • . • • . • • •• AntonIO González Gomosa••••••••.
e e u n n .. Otro............ Francisoo Pallá Botella .
.• Otro .•••••.••.•. Manuel González Casanova...•.•.•. C d ' l ' ., . " d'.
·Corneta •.••...•• Pascual Aioart Sorolla. . •.. •.•..•. . ~z ti e p a~a del Ménto MIlitl!r con 1 - .
Soldado•• ••. .. ' ,' Mariano Martfuez Pérez • • • . • • •• . • • In va rOlo.
Otra••.. ••. •••• 'jJOSé Climent Ginés ., .
Otro ; Vieente Rubio Selles,' : .
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Sargento •....•.• Eugenío-Lobajén Lesmss •...•.: ....
Oabo••..•••..•'.. Pedro Oestellanos Santiago •••....•
Otro Félix Arcas Rubio ,; , t
i. . Soldado de 1.a. •• BaltasarPiña GÓmez 1.~Mn. t;lel reg. I~f.a Otro1de2.!I.••'•. , Pa8cu.al F-erri1!lstév:ez ...••.••..•• ¡
e León ~úm. 38 Otro Valerlano DiazRamos +
Otro ••..••••••.. Antonio Rodriguez Gómez ; Oruz·de plata deltMéritoMilitar con di~
Otro ••.•••• ~ •• ~. Juan Calvé Miguel. .......•.... :.. tintivo rajo.
Otro •••....••• " Lino Cerviño Dominguez•.••..' ••••r '
Otro •••.••.•••.• Ola,ro A;ndrade Roddguez•...••.•• i
Otro •••••••••••• AnlCeto Fernández Maqueda••.••. ¡
Otro .••. '•••.•••. Martin Cogolludo Or.tiz.•..••••.••• : ,
Otro ••....•.•••• Manuel·Rosado Alcántara..•.•.••.•
Otro ••••' ••• '.•..• 6ebal3tián López Zqlana •••••••••••
"'MM • NOMBRES \ --:- _
Soldado.•.••••.• Miguel Hemándes Oonesa .
Otro ••••••..•••• Baltasar Pastor'Nadal~·••••••.•....
Otro •....•.•••• ~ Francíseo' Torres Oasells..•.• '...••.
Otro •.....••.••• : Isidoro'Martinez López .•...••..•. ~
1.er bón, del rsg. Inf.a Otro ...• , •••..••• Abel 'Escudero Hernári,?ez .••...•.•
de Tetuán núm. 45•. Otro ..,...•.••••. Alfonso Herllández Agl1o........... .
Otro. • • • . . • • . . •. Juan Guerrero Corrales .•. • . . . • • •. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..· Salvador PouzRo~he.............. t' t' '. . .
Otro •• : Francisco Vidal Vázquez ••.. .••••. . In IV~ lOJO.
Otro. : • • • . • . • • •. Manuel Nicomedes Gil ~ .
'; Otro •• ·••••..•.•. Alejandro 'Ejea Guíllén, " •••••.•••
0l1ardia 0.!.;Vil, .•Oom.aICabo,_: •• ': •...• Manuel D~minguez Saguer••...••. ~
tIe Saboti.Sp~ptus .•. {Guarí:ha 2. ..••.. Ramón Criado Sánchez., •.••.•.•.•
Reg. Cáb.a d-e 'Hernán·~Oabo ; Manuel González Prat .
Cortés núm. 29 ••••• ¡Soldado••..••••. José Robles Mattinez•..••..••••••.
~~ I " H8JRID~S I '.' .. ' .
, tCruz de plata del MérIto MIhtar con dII!l.
. ~SoldadO' '•••.•••• Manuel Botella'1rIaria •••..•. .•.••. t~ntivo rojo y:la .p.ensión mensual de
loor bón, del reg. Inf.a . . 250 pesetas, vItaltc~a. . • .
de T t ti ú 45 O ,'" • . ' 'Ioruz de plata del MérIto MIlItar con dís-
e u ~ n m. .. tro •••••••••••. José ~edrano Manc~bo... ••.••.••. tintivo rojo y .la pensión mensual de
Otro ••••••,_ •• _., Francisco Parra Galmdo '... 2'50 pesetas,.no vitalicia.
Oombate e1Z «Trilladeras») el'i' de abril de'189'7
/' . ., . " .
. ¡Soldada.•• ~ •••. J Cándido'Cid Esteban.••.•...... , .. ] .
1.er bón, del reg. Inf.a Otro •.••••. ~ ••• ! Tomá~ ~.irvent ~arcia ••..••..•..•. Cr~z~e pla~'a del Mérito Militar con dís- .
de Tetuán núm. 45.• Otro•.•••••..... FrancIsco Planélles Ooloma........ tíntívo rojo,
. . Otro ••.••••••••• Franeísoo Rubio Sáez . • . .• • . . . . .. • ' . Ó
I ' . ~oruz de plata del ¡Mérito Militar con dia-
~sargento •••••••• Juan Hoya Pernández.•••.••••..•• ' tintivo rojo y la .Pe~s!ón me!lsual de:&eg. ,O~b.a de ¡F(ern~Jl. ", 2'50 pesetas, no VItaliCIa.OO~jl,núm.·~9 , Oabo Agustín Alvarez Fe!nández 'tc ruz de plata del Mérito Militar con mil-·Trompeta ....•.. Juan Manzanere PrIeto............ t' t' 0'0 ... Soldado .•••..• '.. Manuel Bulmer Lara : . • • • • . • ID IVO r 1 • .
Capitán ••••••••. D. Franoisco Medel Pastor•.••.• ., 'Iort!-z :de1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••..••• Enrique Serra Oompta 1
. Guardia 2.° Júsé Alonso Simón :... . , .
. ,. a Otro 1~~.•• : . . • .• Pedr~ Ferrer Marin •••. ~ .•..•••.. : Crul!l de plata'del Mérito Militar con dís- ",
Guardía .~IVI1, .Com. Otro 2 Luis del ;AJamoMartin : tintivo rojo.
de Sanctl·Spirxtus ••. Otro ••••••••••.• Oonatanñno Santos Ohírínos •••.•.•
, Otro José Rodríguez Delgado............ .
Otro.. .. •.. .. JoSé Ohivelí Soler .. ; ; , .
Cabo Francisco Garoía Tarifa •....••••.. Empleo de sargento.
Otro .•••.•..••.• FranciS"cb Pérea Villalba ...••• '.••••
Guardia 2.° . . . •. Francisco Ditlz Miranda .
Segunde teniente
movilizado .... D. Antonio OamachoFt1rllández.•.•
Sargento .•.••••. Liborio El1a Lubatta .•••.....•.•. ¡
Re . . Otro::. " "'1 Pedro .Garcés Ortiz " : •..• Or~z ~e plat.a del. Mérito Militar con dís..,~. Volt~ntarlOS mOVI- MOVlhzado .....• AntonIO González................. tíntívo rOJo.. • '
lIzado.slle tCanutjuani otro.........•. i Benito Girón Vázquez .••.••..••.. ;
" Otro ••..••.•••• { Domingo 'Antonio Lamadríd.•.••• ~
./ Otro. • • • . • • . • . •. Vicente Rodriguez Gómez •••••.••.
Otro .: Valentín Hetnández.: ..
Otro ..••...••...' Vicente'DiazRodtiguez ;
; 2.° Teniente E.'R; D. Manuel Grande Tel30 ¡Otuzne 1.0. clase del Mérito Militar con
'. .' .: distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .• »Pedro Revuelta Herrero ; Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
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. Soldado de 2.a•.. Arturo Péres Cairo •.•.•.••..••.•••(
• . Corneta ••.•..••. Demetrio dePrads Oantero . i , ¡ •••• Cnlz de plata del Mérito Militar con dís-
.. Soldado José Gómez Zafra "....... ti tí "
. Otrp •••••••••••• Alejandro' G6Iíiez Mora............ . n lVO 10]0.
1.Q.t.bón, del r.eg.' IQf.a Otro .••.••.. '. '" Antonio Gallardo García • . • •• ••• • • . ....
de León núm. 38.... ' , HER~DOS 1- .
Soldado . . • . . • • • . ~~~tiago Gareia Gayzón.•...•.••••• ,or~z ~é piá~!t del Mérito .Militar con dls
. , Otro ....:........ C!r!a?o N:''yarro P~!om~que""' ... l t~ntivo rOJ? Y.la .I~enslón mensual de
Otro •• , .. " . , ••. 0101aco González Sánohei .•...•.... \ 750 pesetas..vítalíoís.
Guarroa Civil de Bantí- . ' , . . ' l _ . . "
Spiritus••.•.••..••• Guardia....,•.• ., León Pedro Sesma .••....••.•.•...~cruz de plata del Mérito ~litar CQn dis
Movilizados de Cama- ' . . tintivo rojo y Ja pensión. mensual de
juani ••• '.••• .-•.•••• Movilizado ..... ,. Silvestre Sánchez Daríoa.. • • •• • • • • . 2'50 :pesetas~ .no vitalicia.
Acción en «La Reforma», el ~ de ao,!,il ele 1897
Segundo-: teniente . . . ' ,." . )cruz de plata del Mérito Militar con dís-
movllísado . . .• D. JcséOueto Fernáridez ••• , ••..• , ,tinti vo rojo y la pensión 'mensual de
. . . 2'50 pesetas, nG vitalicia. .
~argento Tomás"Costa Mir, :;;............. ' .: '. .
'Eso. Voluntarios moví- Movilizado Ambrosio Hemándsz.. : .... ¡ ......
Iisados de Caniajuani. 0tro••• ; ~ •.• ,.,. Antonio R~yes~Reyes....••.... , .. •
. Otro ; ~ Bernsrdíno Ruiz Olivera .
. Otro.,., ...•••.• Válehtin Hernéndea Oáoeres ••.•••. Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro .•..•. : .•••. Alfredo Fernández Rubi.-....... . . . tintivo rojo. '
_ Otro Bamón Iglesias Expósito .
l:er bón. del reg, inf.al~ldado ••• ..•••.. Ah.. t.on~o G?nzál.ezNíoolau•.•••.••• ,
de Tetuén núm. 45 .. Otro .. , ••..••••. Ahton!O Pína J ímenu.... , •.•••••••
. Otro .. , , ••..•• ,. FranCISCO Cunell Begarra•.•••.....
. . ' . l · ' .. ' HERIDO I'" . ,
Escuadrón VOluntariOs~ . ' _ . .. ' ~cruz de plata del' Médtó Mllitíil' ridnUis·
. movilísadcs de .Gama- Voluntario ....•. José Rodrígues ~;).nehez ,.......... . ,ti,iltivd rojo ,y .la:~óli Dtefietltti de
[uaní . . 7 DO pesetas, vitalícís , -
Encuentro en los ·",Corrales 'del Maí$); el jo ele aO'J'il de 1897
I , ' . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Oa.pitán movil..O. D. Manuel .Seijo,Oarballo , ...••.• ~.. ~tintivo rojo y .la .pet;ls!ón mensual de
.. . . ' . . 2'pO pesetas, no vltahola. , .
Cabo , .•.•.. , a " Cahxto Suero Ferreiro ••... , .•. , . • ' . .
Voluntarios movilizados Otro Manuel Iglesias González. . . .•.• . . . '
de Gsmajuaní , ••. , •• ' Movilizado Marcos AlV8,rez González ..••..••.. ,
Otro •• " .•• , •• ,. Joeé Luís Blanco .... ....•. , .•.••••.
Otra.. : ... , , •..• José Méndi:Jz .Cliieo.•..••• o ., ••••••• O"ruz 'de plata del Mérito Militar oon=dis·
Otro .•.....••• ,. Marcalino Mártin Alvares. • . • • • • • • • tintivo rojo. "
Otro., .. .. • . .. .. Juan 01imén Olímén , • .
l.er bón. del reg. Inf.a{Soldado.. " .•.•. Vi~ente Rípollés Almela. •••••• , ••.
de Tetuán nlím, 45 •• Otro •. " •.••..•. L?IS ~Bteba~ Abellán . , •••••.••••',
..," . ' Otro •••••••••••. AntonIO Muniz Balando, ..••... '.' ,
. ' . ' l ·" ' . .".. ~RIDO , . , . ' .
Cab A Voluntarios ca·.~ . . . ~ornz <;le plata del · Mérito ~ilitar ooa dís-m~J"uani Guerrillero ... , •.• P édro Pérez Fernéndes••.• ,.... • . • tintivo rojo y la pensión. mensual de
.. . • • .. • .. .. ' . . 7'50 t 't l' .
.. . , . ' . . pese as, Vl a lela.
Comb(#~ en el «Ingenito~ I el 12 de abril de ;1.897
Segunda teniente . . , ~cruz de plata del Mérito Militar con dis'
movi1izado .... D. José Vargas Oliver ........ :.... . tintivo rojo y la , pensión mensual de
. ' . . . ' ., 2'50 pesetas,·no vitalicia. .
. .. . Sargento.,.,., •• Juan Pedrosl\ Barmúdez., ...•. , , .
Voluntarios mo\'ilizado13 Oabo ••..•.. ' .' .• Rosendp Gonzále~ Pérez .
de Camajuani•••... , Movilizado ....•. Domingo León Ptieto ". ' .• . . . • . . . . ,
Otro , .. Felipé Pérez GonzMez ".. · .
Otro ••••. , • • • • • . Hipólito Garcia Garcifl., :,. " . '. Or\l2J de pla.ta. del Mé:rito ;Militar con dis-
. Otro José .Depestre , tintivo rojo. . .
Otro .. , ..•.•• ,., Matiaa Martinez Mllrtillf.I1l" ••• , ••••
l,e~ bón ••del reg. Ini.a~SOldado,•••••••. ~ntoni? Requena Sánohez .• , •• " •• ,
de Tetuan núm. '45 • Otro •••••••••• ,' Marcellno Cresp!l Crespo ••• , ••••. ,
.... Otro Pedro Romero Galletero .
. l ', '. . HERIDO . . 1 , ' .
Cab.90, Voluntarios de) . . . . . " ~crl:!z ~e plat~ del Mérito ~~litar con d~;CaiDlaju~ni••• , •••••• ,Cabo., .. , •.• , •• '; (:Manuel Bencomo Rocha, ••••••• , • • t1ptlVO rQJo y .la .p.emuón mensual
. . ' . ' . ' . ' 7 5Q peaetae. VItalICIa. ' .
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¡Segundo teniente . 1. moyoilizado .... D. E~se.b. io Berm.úde; ~p~~ira. ::' . ~. . i ':oC 'Cabo.•••. ' .' •.•.•• FranCIsco Morales Morena... ;. . . . . . '" : .'
. otrc:i7~ ::,': -::: Maitiü'l\fúgÍda'Sározola:.'·.: •. : •••• :" .•
Guerrillero .. .••. José 4-margó Carménate••.. ~ •••••.
• Otro ••• : •••••.•• José Amor ~.avarro • . . . • • . . . . . . • . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
GUa. local del Jíbaro•• Otro :••• ~ •••• •.•. Alejandro Márin Pélei ::.... . .•..•.• :tintivo rojo•
.;Otro •••••••• .••. PasoualBermúdez Garcia :
Otro•. '.' •... •.•• Luis Barmúdez Palomero ~
Otro••• ~ ..~ .....• ;Arturo Reyes .• '. '.. : ~ ', ~ .•.....••..•
Q~!E.:::::_',: .'_.:".•.. MJt.!j!lB2.4..~~.Q~l'J+lemú!!. •• .•••.• e , • . "
. ' , ' " . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro.••••••••••. JuliQB.exmúdef.Gómez..•••••••• ~ • ." ti?--tiV:O -rojo y la..pel?-s,ión mensual de
.' , ' . " 2 ,50 pesetas; no vltalicll~.
Comand,» Guardia Ci- ' . . '
vil de Bantí-Bpírítus. Guardia de La... iJO$é ,Rpmán.López.•. : . ~ .....•...• Oruz deplata del Mérito Militar con dís-
, " :. ' " .. 1 ' . .. ,.:.. HEri~O.', j. " , --: ' " . .'.tint~~o rojo. ".". ' . .
Cab.a, Voluntarios dell .' ' ¡ '" . . _ ' .; : '. rs ~e plat~ del Mérito ~litar oon dís-
Jíbaro Guerrillero •••••• ¡P... adra. Bautista,Oastano ••..•..••• ' .' -: .tintivo ro. ]0 ' y.,.la pensi ón JI!.ElnslW1 de
.. .. .... .. ••• •• " . '. . " . . , ., . -, , . .' 2100~pese~. vitalicia. . . .
. ', I 0_'. ' ." r,.' ,
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CUerpos
~ ~ . . . . ' .
Clases
6 novienlbre, 1897
NOM;BRE8
.. ' . .... ~ ' . •. &' . \ ' ' ;" . • .
Recompensas _qu~ se,Ies concede~
Madrid 4 de noviembre.de 1897. _ .- .... . . , - . CORREA
" . ~ l . , ."
Excmo. Sr.: En vjst~ de lo exp'~~}.lto¡por V" E. aeste
Ministerio en su comunicación dé12 de sepfiembre próximo
pasado, el Rey_(q. D. g,), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, :Qa,tenido á bien aprobar la concesión de gracias '
hecha por V. E. al oficial, elasea é individuos de tropa. de la
.eompañía de Voluntarios de Banay, que se expresan en la sí-
~\ente relación, que da .principio con el segundo . teniente
D')!4~\p.~~?~?ft~. ~v~A~J.tfií#l~it :c~~: ~1.vQl»·r·~~~J~)~~qro.
Jardines Claros, en recom~eQ~~, al QO!Qporta~~~nto , W~~ .Qb,·
servaron en el combate sostenido centra los insurrectos en
el poblado de cSama.Arribal Holguin), el día 12 de mayo
. último. . .
De real orden lo digo á. V. E. para- su ' oonocimiento y
demás efectos : Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de noviembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
SeñQ~, General-en,Jefe d~l 'ejército de la isla ,de Cuba.
:Relación que s~ cita
---------;--------;-----------~---..;---------------
Cuerpos , Clases NOMBRES RecompcllIlas que'se les conceden
Segundo teniente. D. Pablo Ricardo Riverón•.•.....••
Voluntaño •••••• Miguel Vicente Tom ás .
Ot):'Q•••••••• •••• JoM..Ro.me.r.o. Morales.. ~ ....•.•....
Otro •..•..•••••• José Ricardo Oruz .... ••....• , .•..
OgO~ • • • •• • • • • •• Bernardino VázquezAlonso .•••..•.
Otro •••••...•.•• Manuel Mesa López .
Otror, '.-.-.' .: Biidblóme 'Gbrizález Bautista•••....
Otro ~ ••••••••••• Fu~e.n.o.io,R~9ardo. ~iv:erónt. ' ,' «r r »> Or,t!zJJi~ ~Mérito Militar con dís-
Otro V!c.e,n.t~_L~iva :&rulé. ~ tiJU;iVQ .rojo.. _
Otro · VIcente Cabaña Blanco.. '
Oompafii ' VI' t . Otro .•••.•.••. ;. RosaIlo '.Bautista Bauii"ta...•.••••. '. a o un arIOS . · · · ·I · 't1I ' • .. . .. .., . ' '.
'bibvilíz'ad ' a 'j·B· ... .. · Otro ..•.•.....•• Gonza o ~ella..López •••••.... ,••••.
os el auay otro J'esns Bauíis'ta Leíva , .. .. • • ,
Otro : •• '.•••..••• Euseoi¿iRicardo Bautista••..•.....
Otro; . '•••••••••• .tose'R.icardó '1Uv'erón .~ • ~ . '...••. •.
Otro ••••••••••.• S.i!ñ.9J!.:~~.á~~G.·.~ivero~ _~ .. :
: . HERIDOS " / - ,
(Oruz de plata del Mérito Militar con dís-v.:pl~9:~~~o! .• ~ •• Sixto Ricardo Guerrero.•..• : ••... 'll: ti~tivo rojo y.~ ,I!ensión mensual de
. . " , ",~ . 50 pe~tAa, vítalícía;
: . ' . ~cruz de plata del Mérito Militar con' dís-
Otro •.•••••••• "'1Pedro Jardines Olaréa.. ". . • . • • • . .. ' tintivo rojo y la pensión mensual del' . . . .. ' . . . l' 2'50·pesetas, ·no ~ta~ra. " . .
Madrid 4 denoyiembre de 1897.
: © Ministerio de Defensa
Ooiuw.
902
..
6 n.oviembre 189'
.'
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E;' á este
Ministeri~' 6P. su PJilw~m~c1(>~4e ~4 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D; 'g.}, yen su nombre la Reina Regente
.del Reino, ha tenido á,'bienaprobar la eoneesíón de. graoías
hecha por V. E .;.J\l o-ficial é índívlduos de tropa de la coro- .
pañía de Voluntários movilizados de Blanquizal que se ex-
presan en la . siguiente relaoión, que da principio con el
primer teniente D. Antonio Fernández Clemente, y termine
'con el voluntario herido Cosme Peña Concepción, e~' recom-
pensa al eomportamíento que observaron en el combate sos- .
tenido contra los Insurrectes en cJugo'~ (Holg9W)~ el .día 6
de mayo último. .'
. De real orden io digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efe0tptl• . Dj.os.gJ.lJ:l1de ~ V.~. · mtl,ehoB años. Ma~
'drid 4 de noviembre de 1897.
MIGUEL COBREA
.S$>ñQr' G:atleJ:aJ e~ Jefe delejé~cito clo 'la isla de Cuba.
", .
BelacWn que secita
4 _ . - - ".:::;
Cuerpo.
_""'='"__---,---,...-~~11~_:_.-:-e...".la_se-s.",..-.-.1 NO-.~:-_v . ]_. '--_...- _
Primer,,teniente'•• O. Auronio Hemándes D1em8ll:te •..
: Cabe '••••• H' ••• Antonio Concepoión Guerra••••••• " .
Vol untario •••••• Félix Hernández DIaz••••.••••••••
,o.tro '.' 'FelipeGarcía Rodrjgl;Ulz·. , •• , • ~ , , • . 1
Otro .••••• , ..••. José Ferrás Gonsáles ••.••.•••••... Oru de' l"ta d' 1 M. é't M'l't dí
Ot . . 'A t .• A '1 n_'to" Z p '" e n o, 11 ar con IS-
. . ro. ".' ••••• H • • n on~o guure. .u¡;l. 8 .. , ....... " ; tintivo rojo; .
Oompañís Voluntarios Otro •• ', A?~omo Garci~ RodrIgue~.. ','" ~. 'I ~ " ,
de BianquizaL ••••• " Otrn. j., ••...• ~ •• OJ;rI1o r'.o,nc.epción Lora ••••..•• , . .. •
. " .OtrOA••••••• " ••• Eduardo Chacón Infante.. .. ••••• • ,
Otro:.• •••• o. o"' José Tamayo Rojas,', o o ••
Otro'. • .. • • • • •• •. Víoente Concepción Sora. o •••••••' .
. . HERIDO l.
o " . ~ • ~Cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dís-
Vow,ntf;\:r:!--Q "••••• Qo.sg:¡.e few. Cop.QepQ~PJ!:•••• ';• ; •• : / . ij.p~I;r9 l'P:W y .la .p~JW.ón m,~ de
Ij ¡" ' ; ~ ' : - . ~ ~ ·'r.,7'~~S.J~ta.. lICU}: "' ' .. 1. . :!;
; ~ ~ ..is x- o('" ~CSr- _ ... _
·Exc~~ ,t2r....: " IJJl~,yi!;l ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníeaoíón de 15 de septiembre próximo
pasado, t1rRey- ('4.4 1) ; "g.)-;'y''tl'ri su 116lilore" lá'Reltra'Ré~éhte
. del Reino, ha tenido abien' aprobar la concesión de gracias
.h eeha por V. E. al ofíelal c é individuos de-tropa -de ·la
co.m..pai;ú.a. de V.ol~il:ls DU)yili~ dL'l.8D.c.as.que ss .ss-,
presan en la siguiente relación, que,da;principio con el se·
gundo t€\9}&9ie .'9,. »1f,g.qI1! . .p"$ Preensa, y termina oon .~~
voluntario herido Leandro Ferrer Gonzálel,~ , ,en recompensa
'al co~po~ta~t~~~p q~e. gQ~'e~~rQqf·~q·~l9~Ir!~~~~: ~oB.~dido
contra los Insurrectos en la defensa d!31 poblado de «Boc!l~~
(Holguiñ), el' dIa 19 'd'e junio último. ,'.. •
De real orden lo digo á V. E. para~su conocimiento y
<hl~~f.eotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dr.id 4:.de .n.oÑi.em~.Q. Q@ 1891, .. • • • • . .... • • .
MIGUEL COBREA
.'
Sepor G~IJ.E.l~~! ~~;r~~ ª~ ro:§¡mÚliW!ª M~ ~ g»h~!
. ,
,.... . _ . ...... .,í ...
_.
Rooompensas lque se les concedenClaseseuerpo~
. . ~~. . [-'" ~~----:.-_-
Segu.Fulo i&B,i&l!bte.,D. Migael 'Paig Proensa, •.•• o ••••••
Cabo;.•...• í~" ,'¡J•• Jaan·H'lMnández ,Péwz·.: • .' .' ; ;-;'; -. ..... ~ ., . . . .•'
. Voluntario" •.... Jasé Oesquero Maltrapa : ~ ••••..:.. •• . .
Otro" • . • • • • . • • •• MiHlUel·Rodrígues -Cruz'.••• .' •••••• " . '. .' ..' ,,_ '.'. ,'
Otro •••.••••••• " Andrés Papo Rodríguez •••••••.••• Or~z ~trpla~a del M.é~ ~1 MB dM'
Otro •••••• o ••••• !afael RoaCalballo............... tmtIVo rore. "
Voluntarios, 'Com pañia Otro o !.rel~pe Déapedes ,. ~. ~ ~ .. ' , . '
movilizada de Bocas.. Otro •• " , •••••••. FelIpe' Ros Oarballo.. . • • • . • • • • • • . • .
Ot.ro••••• _.••••• Miguel Almaquer .
Otro ••••••• , • • •• Migue~ InfanZón•••• .' •••..•• , •••••
_.
"'. . . , . . . HERIDO . " '
' . . ", ' )eruz de plata del Mérito Militar oon dls"
'.VoLuntariQt . . ,'.. Leandro Ferrer Gonzalez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
I ' " 2'50 pesetas. vitalicia. .' 1'~ - ¡s , .ot . _ os ; :; {... . . . :
-
Madrid 4 de ~()vil:lJllbre de 1897•
.~ - . ~ ~
.co·
© Ministerio de Defensa
Exémo. Sr.: En vista de 10 f)XPU8sto 'P·9.r V. ~. 9, est.e1sostenido contra los insul'reétos en la· deienÍladél poblado de
Ministerio en eu comunicación 'de 14 de. septiem~re pr.óxinio., «•.Güines> (Habana), en la madrugada de.13. al4 de,,ro,arzo úl·
.pasedo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente tImo,,' , '
del Reino, ha tenido á bien aprobar la eoneeeíón de gracias De real orden lo digo á V. E. pa.ra su oonoeímíento y
hecha por V. E. alas clases é individuos de Voluntarios y demás eíectos, Dios guarde á V. ::81. muchos años. Ma·
bomberos movilizados que se expresan en la siguiente reía- . dríd 4 dé noviembre de 1897.
elón, que-da :principio con el sargento Manuel F&l'nández Vi· ; . MIGUEL' 'CORREA
11a, y termina con el bombero 'J;onm.~ Sora Rodríguez, en re-
compensa 81 comportamiento que observaron en el combate ; Señor General en Jefe del ejército de la isla de Culía
Be1ación que se. cita .
D•. O. núm. 249
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•
.. "h"~":'d_.1 !""~ . .¡....... N01ffiRI!'
Sargento•••••••• ~ª};luei'Fernánd?z Villa,.~ .
Cabo •••••••••• '. Fl.'IitÍleiseo Ataña••••~•• ,'~,' •.•••••••• ,':
Oorneta, .••.• , •. &¡.ooón B,llor!leló Lasa ~ ••. ~ " .
YoluntQ,:rio~, *~rcio de Voluntario .. ,.' ~. Ra:fjl,pqlidttlgo Sti~n :.. ',' .'
Urbanos Otro FranCISCO Mor~les.· ~. ~ ~ Oruz de plata del Mérito
Otro•••••••••••• Domingo Tiuéba.. ,~ •• ~ ••••••••••'.. tíntívo rojo.
Otro •• ~ • • • • • • • .• Domingo Medína ;••••.•••••• , " •••
lOtrn, ~ •.••.••.•. A:p,tonio Ortís .. ',' .~ .•.••.•.•••••• ~
B b '1· d' íBónib, ero'•••,•••, .. L,uciO Alonso Marbán :om eros.movllza os··{Otl1J•••••• : •.•••• Tp.má$~llo~dri~uez••••• ; •••.••
I
Militar eondís-
Madrid 4 de noviembre de 1897.
~,,~ A ~ ,.... .",0, ,..- 8 ••
CO,fUUl1A
Jk~m.o -.,S;!:',: :mn 'vistp. .de la in.st.a~.que clltsó V. J!l. P.
e~.~if.3tfldQ en 17 p'e julio 'IlliimD l enqas .el MPiJ;,á,u!Jlil
4rW.te;ría p. ~jqq,e l'ieto Ga,ltn.'do" solimfu $ le .c<Uloo¿w,
InfljQlA d{l.teGOmp.eua& por los aervieias que p.neató .en el
~je de 4tetiUel'ia.en las blt1i.erW q,e .e.sac.aPit@.i, el Rey
(q. D; g.), y en su nombre-la Reina Regente del Rei;g.o, de
RQu.e.rdo JlOJllo ínfarmado por V. .m., se ha servido desestí-
m.arla p..etWÓJil.del recurrente.
De real orden io digo á V. E. pm:asu OOD.0cinlienio y
fines COryiljgqj~ntes. Dios guarde á V..ID. muchos años.
Madrid 4 de novlembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejér~ito ~.!'l la isla 46 9ub,a.
"Exomo. Br.: .mI Rey (q., D.g.),.y.fl.P su nombre J~ :Reina
Reg~p.te de~ R~!l;l~) ha tenido ápi~I:i ~.i~.:p()~~r qn~ l~ r~l
or!l~p.tI,e ~6 de octubre 'jJróiimo pasado (tl.J>. nüm. 242),
c!J!lc~t~Jendo :r;epoJF.pénsll- ~.l primer ten,i~pte d~ A.~tilleria
D. LD~$ "..~,i~l !le Andrade;' se entienda rl¡lptifiQ1t~a ~p el sen·
tido dl! qti..e l~Qrt;ui de 'prÜn~ra cI~ae' iJeI I\f~t:~tP ,Milj1iJl,r{JQn
dj¡¡tJAAivo J,'9~g~~~ se~ otor,gó"gea,pensionllda. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~~ e~ectos. Dios guarde .1\ V. E. muchQSaño~. Ya·
dri~,4 d,e t!ovje~b;re de 1897.
CORREA
Señor (Jp.¡pitqJ;J. ,general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán gene).'~ 4e lAS islas Filipinas.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
. Ministerio en su comunicación de 21 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su noml»:e la Reina Regente del Rei·
no, ha teQido á bien aprobar la concesjón.de cr1;l~ de plata
del Méd~o Militar 'oon distil}tivo rojo y la pensión me;t;¡.6usl
d~ 2'50~p~l!letás .. no vit.alicis, 'hecha;por 'Y.".8;. á favo.r del se·
gundo tteniene movilizado de la Guerrfila 'local de 'San Luis .
© Ministerio de Defensa
D. Vicente González Suárez, en recompensa aJ comporta-
miento que observó en el reconooimíento pracricado en
cGu8yabito~ y cMachuca» (Pinar del Río), el día 12 de fe- .
brero del corriente año. . .
. De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efeotos cO'nsiguienteS'.D!6sguardeá'V; E. 'D1uche-s a.ilos.
Madrid4de noviembre de 1897. . ., " ~ •.
MIGUEL CORREA. .
Señor Gene.i:.aJ.e.n Je;f$ :del eJ.é.r.eito-;de la isla (le CkIha..
•
. E~q~Q. Br.: .En vist.a'de la inst1:!oucia que cursó V. E.
á .esee j\1inisterio en 6 de agosto último, en-que el ssrgen-
to,d~ .4rtUleJJa. :r,~n,cillPo ~ªr4o Rq,iz, s.91I9Jt.8 .mejora, de re-
compensa por leaceíón de «Jy.Iara~ondóIlJl, el dia. 11 de ma-
yo del corriente año, por la que 'le fué otorgada una cruz
de plata del M€rito.l\!!lH~~cQnfJis~intiyo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, el Rey (q. D. g.), Y enjsu nombre
la Reina Regente del Reino, 'de acuerdo con lo intormado
por V. :ID:, se ha' servido desestimar la petIción del recu-
rrente.
De real orden 19•.J.igQ á V r< ;ro. ¡¡wa, jiU ~con()lljmi~J+tQ y,
fines consiguientes.' Dios guar4e á V. E. :¡nuchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1897.
MIqUEL CORREA
Sefior General fin Jefe del ejército de las islas Filipil'l9;S.
Excmo. Sr.: llln vista dela,' comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio en ,24 4-~ septiembre último, él' Rey
(q. D. g.), Yensu\ nombre la Reina ~egente del neino, ha
, téll.1-do á bien aprobar la conoesión hecha por V. E. del em.
pleo de aargento á.favor del cabo del regimiento Inhluteria
de Asturias núm. 61 Narciso Montero ~el J\io, en permúta
de la cruz de plata del Mérito Militar COn dist1n.tivo rojo
que obtuvo por real orden de 22 -de junio del corriente año
, ,
..
n, O,. ~~. 2.4~,
~ . .. '
~a-
1
CORREA
ce
-.-
19.a SEOOtÓN
CoRREA.
Señor Ca~it¡ln ge;t;l6J;al de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Di~~9tor, .~l\ ~a ~s~uE?!~ ~u~~r~~r ~.~ ~"e~~~ ~ O~d,en~~
dor de pagos de Guerra. · .
demás' efectos. Dios guarde á V. E • .muchos años.
drldt de hóviembi:~' aEif8'9i: ,. . ' ", . ' : ~ ; ' . r:»:
, . ... e " - ( " r# - ~t · · ;", ~ . ~:,,"' ~; ~.' ::.. . '....... ,. . Conw
~ ." . ;...: ..::.
Excmo. Sr.: En villt~ de la instancia que V. E. cU~8:
este ~nisterio co~ su e~crito de V de slilptie~breú~tiJi¡.p, .
p~omovida por 'el ~omand,aJ:l,te maY0l; del. r~~imiep.to Inf.~,n~ ;
EXQm(). Sr.: :w.~ vist,ª,,' de' ~o" ~rop~esto ~qr V. E. 9~Ú~;t
fech.e. 23 ~elD?-~s p~óxtmo pas~d.o. el ;R~y (q. D. g.), yen'-
s~ n.<lW;l~~e 1!JI R.eiJ¡H\ RegEl.gtl1~~1 R.eino, se ha. s,~rvicI.o con-
ce~~~ la ~ratifica(lÍ,ónanua.l ~~ 400 J?ElS~~~~, pq.r Ell p~.ofe~o- .
r~~o!. 4~rtir d~l.° del cit.adC?, mes, al pri~.e.rtenie!lte DQn
Jaime Lois é Ihar.ra., Iic)n.;tb~~~q ~J::Q~esor del. CO!~J~i~ 4~ ~~~ .
iIl:s~itQto por re~l ()~<!e,n, d~ 30 Qelil~llti,em.br~ \H~!lJ?Q (DIARIO
OFIOIAL núm. 229). . .
De teal ordeillo digo á V. ~~ pª,ra !3\l. ltQn.().c~:q4e:t;ltg. ~,
demás efe.cto¡:¡. Dios ' guarde á V. E. muchos afios.Ma..:.
drid 4 de noviembre de 1897.
Seiíor Director general 'de la GUlU'~iaCivil.
Señor Ordenador de pagos de Gtterra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina R-egente del Reino, se ha ' servldo conceder
la'gratifícaclón de 600 pesetas snnalea, con arreglo al real
decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm . 123-), al capitán
de Oaballería, profesor auxiliar.de.dicho centro de enseñan-
za, D. Jorge:Llorente y. Martín; debiendo hacerse el abono
.correspondtentea p~rtir:de, LO del actual.
De-real orden lo digo, á V. !,l. para sn, eonóoímíentc Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dr íd 4 de noviembre de 1897. .
..~
-.-
.REDENCIONES
.. .. . . .. -. . ,.,
MIGUEL CORREA
. .... .:..: .....~ ~ :. "" "' .... : !. .!~ 01._
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
9.'1, SElCCIÓlJ
Exe~o. Sr.:. EJ;J. vista de la inflttlncia promovída por,
Benigno Arroyo Mazariegos, veoínn'de Pa1e~9i~" ~.olJ.c!t~d.o,
se le devu~l,vaI,ll:úpO pesetas que depositó para veríñcar la
redención"del serviciá inilitar activo de su hijo, el recluta
del reemplazo del corriente año Y Zona de dicha capital
Lucio Arroyo de la Vega, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo 'i nformado
pqr ~ Co~.s,ióp'- m.i~t~ de rec~utaII!i~nto de Palencia, se ha '
ae~Yf!lo disp'o~er s~ dev~~~yaq l!l re~Jlr~e~te, la;e 1.500 pese-
tas de referencia, con ~rreglo á lo qu~ pre9f:lptú~ ~l arto 175
d~~l~'vigeht~ '~ey d~' ~e~~~i~~iento, una ve~ que el expresa-
4ó re~~)ft~' ~~ll~~p' ~i~ ~,al)~I: u,~~lJ~ac1o los beqe~c~c!sq~ l~
r~~~~q!9n~ " . . ' . , . '
P.,E! ~~aJ ~rd~n lo c!igo á V.~. r~r!l 1ilJ;l Ccmfloi:Q1l~I).tQ 'f
efe~~~~ ~PP'si~uf~l?-teB.. "Dios gua,rde .~ V. E. m..~!lho~ªiíqs·.
~ft!!f,id 1d~ ~9Y~~!l1l?~e I!E} 1;ªP7: . ,
CORRE.
Sefi~r Oap.itán ge~er~l de Castilla la 'Vieja.
Sefior Ordenador de' pagos de G.lf\irr~. .
(D. O, 1J.lim.,139), pcr .su.comportemiento en la aeolén ,de
~Bartolá)': 'el dia :9 de' diciembre 'der a:ftoanterior . ' , ." ( U :r'
" ;tiá'reáLorcreri 10"'digo lí'V:·:m. para srl •cori6cimiento Y.
demás ~feQtos. Dios guarclE! l\ v...E. muchos aí'j,os. ' i\ra;' .drid 4 dé-úovlembte 'dé '"i89'T. " ,'" l.' <". " • : ,'" ~~,r 9a,]¡>iMn, g99lj.~a.~ d~ ~\~~q~.'
""'. • • ' ,.1' ,"" ~ .•.. ' , :" ~' ~ ' .~ ' : ~) .
~IGVEJ;, 09RREA
Safior Gep.Elr~ e~ J~fe del ejército de la isla de Cuba. '~ll.o¡, iAl\6J$. y. 'GJl,ATlBlCA~IOJlS: .
e 1 A ' " - - . S.- .SECOIOI'
. "...~<UJ_ ,' • " ~ ' . --'J. ":'i;';'.; ~ . .. . ., . . ~ • -: .
Excmo. Sr.: En vista delo expuesto por V: E. á este Excmo. 'Br.: En vista de lo propuesto por V. ;El. con
Mínlsterío en su comunicación de 29 de septiembre últilrio,~ ' fech a 2.3. del mes próximopasado, el Rey (q. D. g.), y en sn
el Rey (q. D; g.), Yen-su nombre la Reina -Regente del Reí- n<ml.b.r~la &in8 R.eg,e.ttte..d.eJ, ReilJ.o., $A. bA,~q~­
no, hat~n,i,d~~b\e9-t~p~Q~~r.'~~lQw?cesión ~e -oruz de pll\~ . ~~la gra~ificacióranua~ .~~_~OO pe~etas, por, el ~rof~sora: '
del MérIto MIhtar con distintIVO rojo y la pensión mensual do, á partír de 1.. del mes CItado, ~l comandaaté D. J~se
dé 2150 pesetas, vitiüiiiia; hech'it pÓJ.rv: E. iCfavor defcahó' , Sur~a ~chútegDi, nombrado jefe de 'estudies ~ del Colegi~ de
de la guerrilla volante de Rodrigo, Joaquíl} LoreDzo Novoa;' ~ e~~ 1~~~~tU;~9.~~,J:: ~~a.l Qr,~e.u ~e 8.0 de septiembre último
en recompensa al comportamiento que observó, resultandb •~D,. QI! n~w.~2.~0) . .. ' ,' , , " .' '.
herido, en el combate sostenido Qont~a IQs irtsutreciós eJ?.~ : ~a ~~l , o~d~I?- .10 digo, a V. E. p~rá su conooimíento y.
, el campamento de cSanB'raneísco», el dia 'i9 'ae 'agosto' deT d~.~.~~: ~~~c~?s. DIOS: guarde á V. E. muchos años. Ma-
, - • ' . ' , ~ , ,. , ••••, • • '_ . ', ' . ' ' ' , " , • e . " , ' - < itrlq,{de ÍlQviembrede'1897. " ",,' ,
año anteríor, ' ' . ' . ' .... ..-Ó:Ó, :' ' , " ~ , ,,~. " . " ~ .... 9 ," "
Da real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento y, CORREA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muáhos años, Ma- .S,a~o,r l?irec~o~ general de la ,Guardia Civil. ,
dríd 4 de noviembre de 1897. J : ' , . ' " " ~ \, - ,, " ~o , , { ,
•Señor Ordenador de 'pagos de .Guerr~; •
E;..qmn.~~.: ~q yi~t~ «J~ llJ¡ i~s.tat1-q¡~ :prom0'Yi~a por
Salvador crasas Pesarrodona, recluta del reemplazo del co·
rriente afi!" perteneciente á la Zona de Manresa, solicitando
1:1l:l J!3 l).cJJ:ll:ltl) la em:¡:t~ cJ.~ p/!l~o.!lel de:pól¡lito que ha hecho de
l.ºq(l'p~sEJtij~, pp.rj Qgll, ~~~~ . ~mpm:te yerificar'su redención
t1:~¡ S~~~!l~Omilimr l,\c~ivo, e.l Rey (q. D. g.),y en su nombre
· l~ ~e~~~ R,~g~~t~Hel ~~~~o, se. ha ae:¡;yiQ.o desestimar la pe.
ti~\9.l?: ~~l iIl:~~r~~\\fil,Q, 90~ a~r~~Q ~ la.~ prescripciones ~el,
. . i:l;t. 17~ d~ re,W;l!<\U.m\t~ di~~p:~o p,W'~ la ejecución da l/}vi-
g~~te ley. ~~ J;~,clq~~\~!?-tQ. ' .
D~ ~~,~l ~~den. lo WS9 ~ y. lll'l?~r~ /ju c~no<li~iento y
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,
Sliñor'Olipitánegen~arde (Iastillli la Vieja.
Sefior OrdenadOr'dé ':p~g6:s 'ne Guerra.
~- ...
TRANSPOllTES
Exorno; Sr.~Envista de la instancia que V. E. cursó á
'este Mjniat,e.rJ9- (Jan s1;l .ea.crito de '18 de septiembre último,
promovida por el jefe del detall .de la Oomundsnola de la
Guardia CivUlte'Cá~Z, en"siíí>1i'éá (fe aúÜirízaóión pilra :ril.
clamar la cantidad de 70 pesetaaque..por'error material, de-
jar9n de incluirse en el extracto de dicha Comandancia del
mes de septiembre próximo pasado, correspondientes á los,
haberes de siete cabos delescuadrón de la 'mísma, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ; ha
tenido á bien conceder lh IatitorizacÍ6iúlolicitada y disponer
se formule la oportuna adicional al ejercicio de 1896·97, la
qúe debidamente justifióltda, y ' previa liquidación, será
incluid'a'p-afa'l:lu1a15onb 'én'Ell"C'dpftulo de ObZ'ifJlit'Ctones de"ejer ~'
~cit7B 'eerrá'dM -,que'carecen de',crédito llrg'íSt'ativo, 'del 'jitiiner
'Pro~cto tte ':tt.resupUésto quese 'r édacW. ' .-
De real 'orden lo digo li V.E. para :su conuClii:nieÍltb )r
demás efectos. Dios guarde"áV. E. múchó~ áhos. ' MadÍ'ld:
4 de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor ,Di1ElCl'tbr~~:ri~ral de la Guardia Civil .
Señ~rOrdenador de pagos de Guerra.
-..
SUMINISTROS
12 •¡" SECCI6N
Excmo. Sr,: En vista de la Inatancíapromovída en 21
de septiembre último por el Ayuntamiento de VÚlodrigo
(~al~ncia), en süplíca de dispensa de plazo para presentar á
liquIdación recibos de suministros hechos al Ejército en el
mes de mayo del año' corriente, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der ti. lo solicitado, por estar comprendido el caso que moti-
vó la demora en el arto 7.° de la instrucoión de 9 de agostod~ 1897; debiendo hacerse el abono con arreglo á lo preve-
nido en el apartado letra 'O del arto 3.° de la ley de presu-
puestos vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiente yde~ás efectos. Dios guarde -á V.' E. muchos años. Ma-
dnd 4 de noviembre de 1897.
CoRREA -
Señor paPitángeneral de Castilla. la Vieja.
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UNIFORMES Y VESTUARIO
's:asEcoióÑ
·{jif éúrm<. ~cirib: íSi : Eh viat'~ 'ila lo ;m.il.nffflBts:do á
este Ministerio por el Direotor general de .carabineros en
escrito de 24 de febrero del corriente año, sobre la oonve-
niencia de que por los cuerpos á que pertenecen los sargen-
tos alumnos del Colegio de su instituto, se les abone una
gratificación mensual en concepto de prendas mayores, á
fin de ayudarles á subvenir al gasto que les origina el res-
tirse por su cuenta. ,
Considerando que los reglamentos de los Colegios de la
Guardia Civil y de Carabineros, aprobados por real orden
oíreular de 22 de junio de 1894 (C. L. núm. 178), dan dere-
cho a los alumnos que en ellos oursan sus estudios á usar
del uniforme del cuerpo de que proceden;
.Considerando que por el arto 161 del reglamento de con-
tabilidad de los cuerpos de 18 de agosto de 1892 (C. L. nü-
mero 2.91), se concede á los sargentos la renovaoíon, sin oar-
go, de un pantalón, una guerrera, un gorro y un par de
polainas, cuando estas prendas hayan cumplido el tiempo
de su duración; \ .,
Considerando que por las reales órdenes circulares de
,12 de mayo y 2 de diciembre de 1896 (D. O. núm. 106
y.O. L. núm. 335), se designa un unííorme espeoíal para
906
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DEsTI~OS '
.-."
ELJ efe d:e li!,sécMón,
, Ma-riáno de] :V'illar
Excmo. ~ñor Ol'dé!)~dor de,pagos de Guerra.,
~ . . . ,' . .
Excmoff. SeñOT€S Capitane!! generales de la primera y sexta
regiones. . '
_.8DI
CORREA
. ; . , ;:. . . ~.. '
, cmeuLARES'1 DISPOS!CIO!fES ' ..,
da la iub~qr.et¡.,ri~ ' y; S~Qoio~ea de'~~ta ; Úi~~te~~ ,
,:> .. • • • • •
'1 de la.s Direooiones generala!
Beñor••.••
. .
dichos alumnos, sin que esta circunstancia invalide loa de-
rechos que tienen eomó pertenecientes al cuerpo por donde "
dev.engan y perciben sus haberes;
. y considerando que serle; injusto, 'por lo tanto, el , prf-
varIes de la gtatIfioación de prendas -de véBtulirio euarrdo
se les obliga á vestir por su cuenta otro uniforme especial,
'el ney (<l. D. g,) I.Y en su nombre la Reina Regente del :Reí:
. 'no, ha ténido.'á, blén 'r~8oiV'er: ' : , ' " ;
Que por Iosoaerpoe t5spectivos se ahorta á,los a1ttrttn'O;;
, de tos referidas Oolegíos de :Carábi neros y Guatdia (f¡-vil\ la
gratificación mensual correspondiente á prendas mayores, '
valuando 'élltas J satisfaciendo BUimporta,' con arreglo á la
tabla S'eñalada en Teai orden de 14 de'matzo' de 1894
:(Ó ~ L. nütn,' 71), 'y adetlÍas ae-"aquéllil/ 'tl'los álbin:ilÓ-S· q~á '
sean sargentos, lá correspondiente á la renovación de las la.e. DdOlÓlt
comprendídssen el ya citado arto 161 ,del reglamento.de EXcmo. Sr.: En virtud de las atJ¡ibu~nés que me es-
contabilidad de 'loá' CUerpos, dedueléndese -su impprte.d(rl ·· tán conferidas, he tenido por .convenlente disponer que el
. precio y duración que cada una tiene asignado. ' ' . auxiliar de tercera clasedel Cuerpo .Auxiliar de la Admi.
De real orden lo digo 'IÍ V. E.. para su conocimiento y "nístraei én Milftar 'ArturoOgea Cabo, destiriad{)énia sexiá
demás efectos. Djos guarde ~ V. E. muchos años. Ma- región, pase á con~inl\Q];.,~us: servicios tí la primer&~ ,
drid 4 de noviembre de 1897.. Dios guarde áV ~ E . muchos años. Madr~d 5 de no-
viembre de 1897. ' "
,
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO,DE LA S-UERRA
. ,
DOCUMENTACIÓNCU.'ER~O AUXILIAR DE -LA. APMINI8TRAffiÓN MILITAR
" " 3.80 SEaCIÓ11
12.a SECC¡Ó., '. . ,
" El señ¡n: ooroneljefe 'dei l'Élgimiento de Reserva de Iman- '
Exoma. Br.: En vista del certificado de aptitud expe- ' ted a en que rad;que la ' doeumentseíón del soldado Luis
dido á favor del auxiliar interino de cuarta elase del Ouer- Vega Díaz del"pri~elr reemplase de 1885, natural de Santa
po Auxiliar de lit Administración Militát José .AIOlonto é :Eulalia M~rodio. l?rovi~oil1 de Oviedp, se sery)rá vre~tír á
. Hidalgo, sargento procElflente ' del regimianta ' euia;dóraa da ! ' esta Se-cciQn la liaen-c.ia abseluta dell'efe:ri~o' sol,E}ado...
Alm,,ansa, 13. 0 de Caballería, con destino en la octava región. . ..,., " a , ', ' " ,
Madrid 4 de noviembre de 1897-. ' ,, ' > ,he tenido por conveniente, en uso de las atribuciones que
me concedeel -art. 2ü del '.i.'e~ d'ee:retQ de '18 de enero ' de El Jefa de la Sección,
1893 (O.L. nüm. 1), concederle el ingresó deñnítívo en el ex- ". " ,1 , ' Eipxignc CaJ:tés, .. • ;',
presado cuerpo con la antigüedad de 26 de marzo último, en
que obtuvo elnombramíento de int8rino;,según.ol1dende la
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ConseJo de Administración de la Caja de huérfanos de la guerra d~ Ultramar
. ~ , • t
-
SECCIÓN. D,E ANUNCIOS '
, . ' , .
. . . . " - , - . ,• J '
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada; ha reg~laao al Consejo de Admirustración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, deja que es autor; destinando su producte, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. . . .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad que se ob-
tenga, s(}\1en® en 1aS oficinas del eieado Oonsejc y en las del Colegio; en GuadaJajara:
OB.RAS' tNVENTAIN lfAIfMINISTRAC'mff OEt~'«'mARI~ ~HGtAL ~..l:«"GijL[G~IONltU1.glnIVA.» "~ o
y cuy'os "pedidos ~a.n ' de dirigirse al Administrador;' . '
Del aiía 1815, 'tonrO a;G, á.2'QO ·peMt!l.El. .
Del afio 1885, tomoa1.° y 2.°, á 5 íd. íd . . ! . ' . .
De los IIfios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno. . .... . . '
Los señoresjefes, oficiales ó individuos de tropa que. deseen adquirir toda ó parte .de la Legislaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas :tJ}.ensuales. ' ' . ' .
Se admiten anuncios relacíonados eon el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por t-emporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100: ' .
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse.en la forma siguiente:
1." A lit Coleécián Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de afio.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
'3." Al Diario Oficial y COlección LegiSlativa, al ídem 'de 5 íd. íd., Y su alta al DiarioOjicial en cualquier ..triinest1:e y á la Colección
Legislativa en primero de afio. . .
Toda's las subscripciones darán comienzo en .príncípto de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de esteperíOdo; . , ' ., _. '.' .., " , .. .. ;. . . . ... ." " . , . ..... .. ,', . .
Con la Legislaci6n corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada, .
En :uItramar los precios.de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. . ' . '
Los pedídos y giros al Administr~dor del Diario Ofi~al y Colecci6n Legislativa.
ES·CALAFÓN
. DEL .
ESTADO MAYOR GENERAL bEL EJERCITO
y DJJ LOS
CORONELES DE LAS ARMAS,CUERPOS 'É INSTITUTOS · .
. '.I) rmí.nada su impresión, s~ halla á 'la' ventaen esta Administración y ~li hR§a'/de'1o'S:seftores $'jos de Femándes .
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm.-l0~al.ihaqén· de papel y objetos de '/3scnwrió/,yhabilitados de los Ouartelesgenerales. . ' . .....
El~BCalafóncontiene, adimlás de las dos 'seeeiones del Estado. Mayor General, las de los señores Ooroneles, Con
::ración por armas y cuerpos, y después la eseala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
DIetoeo, y va precedido de la resei'1a histórica y organisaeién actual del Estado M-ayor General y de un extracto como
PI eto de las disposiciones que.'se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las. sitJlf!.ciones que tengan .
ossef10res Generales. . . ' .
_ Preoio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar•
.DEPOSITO DE LA GUERRA
Enl•• tall ti teE . ' .
• eres e e. siableelJ,llleDM se hacen toda clase tle Impresos, estados y termul_I•• para les cuerpo.- y tlepeRicRclu
del EJército, á precios ecenónalcos. . ' .
.CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HA.LLAN. DE VENTA EN . EL ~MISMO
LEY DE RE~LllTAMIENTO yREEMPLAZO DEL EJER~ITO
DE- 11 DE JULIO DE: 1885
Modiflcada 'por la de 21 'de agosto . de 1896, 'con los Beglementos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: "'50 pesetas.
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'MANUAL REGLAMENTARIO PARA LíS 'CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR ,RiEAL ORDEN DE 23 ,nE" ,J·U-NIO -DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS, REGIMENTALES DEL ARMA
. • DE INFANTERIA, ASI EN LA PENINS!JLA ,COMO ,EN ULTRAMAR
- , . '. . . -- ._ .' _~ 'hf . . _. . _. _ . _,_.. .' '. . . _1 1. _ . ' . "_. _ 'Segunda edición cuidadosamente corrégidu y áumélifutlJa con étI.ahtb' se '-refi'ere"al Reglamentu
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.'
Este'Manual:seéXpetlde, en rústica, ahpt'écio'~e{21pGsétas;50~:oéntimos,elprim.~r tomo; yal de
S pesetas' 50'óé'ntimos, él segtmdo. Los toniosencartnnados 'tiéríen'un áunrerltode 50 oéntimos d.e pe..
seta. cada uno. '
Se remiten certificados á provinclas.envlandosé oéntimo~más.
• J . ... . ' ,.#e •. ...." _' •• , ..... ~
~ " .. ~
, . ~ ~1 precio de c~da ej~mplar'{le".~~_',foI~to :~itSttáUo':OOn ifta.n :tiifmer~-: ~e lá~inaS)(~s~de, ·úna:J)~.eta~ én~Mádftd.'~s,pe.
dIC1:os'p.ara'fuera-'S61o·terid"tAn°el1a;u.'rtiento','de! ftatlqtiM y 'ce:ttIficadoql1e'é:rlJan, 'á' 'p'esttr' dé"ller liDa pe$eta 'y !f).centimOl
'ljemplar. el preoio fijado para provincias. . " . , . , ' ." '"
""-" .~ ···' 4_..'; ·_;·, ,.., . _' -S,_. ....
ORDEN1tNZ~S;DEL:.E3EIWIID~· " ". '~'l::
ARMONIZADAS CO·N ...L-A··"LE'GI&bA6~Ñ ~MrG~'
2." EDICIGN. ~ORRE~ID~ y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de' todas I8.s:claaes, 'e>:cienes"generales para oñoíaíee, Bonores y tratamientos
militare., Servicio de guarmción y Servicio ilitérior de los Cuerpos de ,infantería y de caballería.
~ ~...... ,.
. Da '6bra:ftl8nef'fgmtaradecl1adai;pAra servir 'detéxtlJ,'é 'de C:!~fiSrllm ~ :tddás lis ROOd~ t:hn~thtes¡Y era: UíiJ.bi~
de gtan''Utllldid:'f}a}a''efingr&l<f"en 1& Oo1~g1()lfdeía1l~uard1a' OlVil y de carabineros. ' , ' .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetasejemplar; y, con 50 céntimos más se remite certificada 3
provincias. .
'':ir x....x:..,·j'P:B:Ñ.A..S·•
GWR'1A¡I~PNBR"thY:A~-:OOfB:A~A:'DE;Bt1.wN ~escala ,_'1_,- "en Cülttro'llfto.m..:13ónf'ún 'pl~ae¡'la"""'a'bltWt3h"*
, ' '560.flOO,J"'" ' J:' -;
''M:an~la.''::Preéi()(fbpesetas.·,' ",
C-o:E3..A.
, l 1 ' '
,MAPA. GENERAL' DE hA.ISJ¡A,~tr6,60.000 ,"~·1'i6j&!.'-'"PfetiiÓ:'i ·pesetu.
PLANO DE LA PROVINtJlA 00' PUERTO '1'1tíNoíPE, eacltla 27/000 en dos'li¿jas (estampado en colo~)
Precio: 2 ...pesetas. ' ' , l
~NO DI u PROVINIlU DI UNTA CIJii,'.la t~~OOO' e{~' k'ojú (ñtlllpldo l. olofnl.-Proeie: S·peaetu.
. , ...1
lDEM DE LA ,ID. DE MATANZAS, 200.ÓOO,-É!tl'tma·JiOja (eatampad~ en colores).-Precio: t pese~.
IDEM Di8I.l.lWA-ID. LDE~ HABA'NA, '~a'ápro~mada de io;o\~o,~enf10S bojas (teStim1:~Oetí OOIOr'éIll:.Jrre"
olo: 2 ¡1es'etas. ,'" .
mlllM DE LA ID. E PINABpEL ¡Ido éiCá-la,;io'.o6o(elt d6s11ojas{eatimpado en colores'.-Precio:2P~~i
1 ' . ,
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAOOM~E·OOBA, escala '21S0.000.-Precio: 3 pesetas.
MAPA DE LA ,NUEVA DIVISIÓN J'E~~ITORIAL DE ESPA1lA,'cpn·J;as·d~mareaciQnes pE} ~Zo~'4llili·
.' 'tares"áhidicáéió'ries O<;l!.:w.' Sitriáción. de'los OriwwléS geilérales dé Cuerpo -de ejército, Dtvísíonea Y"Br,i,ga<lt\s, ·~eae,·
"rás""de'lás?ZoIias~yl kégimientós~de 'tteserva."':'nééio: -úna1leseta. ' . ':
'•• tr, ,_ .... • s,' '_ .~ -O! ......
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